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EXTRA v. ml
Book and Job Work Our Specialty Ste Vwumean Wews Sworn Circulation of over !i,oooPRINTBItH Of KVUBYTIIINO t 2 91X0 tha year,
AND TUCUMCARI
TUCUMOAKI, NEW MEXICO, SATURDAY. NOVEMKIl I. lull.
JUDGE A.
MOTIVE OF
FALL MAKES PLAIN
HAGERMAN AND OTHERS
SPEAKS A LARGE AUDIENCE
EVANS THURSDAY NIGHT
AND OPENED EYES OF PEOPLE
ABOUT DJKSUrS ENEMIES.
MADE MANY VOTES
FOR REPUBLICANS
Mr. Stewart an u citlen, aside from lii (tumid
dailies I llentlei i. Aliout two erntiniis, the questions whieh nr.- - run
nr three wwIk nu" I hud the pleasure nf froiitlnu im mill which wit tntmt settle.
Introduciiiu In von nctcritl of II mull- - ll i now up In vim, tin- - voters, to
mi tht' republican t ivkt. Since He thre qucntioiiH. wire ami fin nil time
thru tve litiv liml Willi ll Mini have luul a I" hut we "hull rnmlurt tin- - .'litem
the (denture nf llntenliiM Im snme nf nur menl. under what enmlitinus niiil what
. J f I M....I ..1.ilemncruur int'inm. m....w... .... .
with nm, iientlPiiimi ln "
date on either t.rkct. but . uitt leitiitti.
u,!,.. i ii.lnk. vim will nuri'i! with mc ,
uflnr hiivliiK hcaril linn, a liiiiiiji mhiii
Ihititi liitfri'ntliin, ami I ttii-- t. ptnlltiilil.'
In It'll ii. I Iiiim- - Ihf pli'iiMirp i f nitm
iliiflnj: to ynii .Itnlpi K'all of Thtt'i'
Uivcrx.
Judge Fall
Mr. Chiiittnan. Iiulli' n'nl I.mimmi
and frllnw fltli'im if Xi' I
f urn rortulnly .li'linhte.l that my frlftnl.
tht fhnlrmaii nf thin inet-tintf- , lui- -
alilf dually tn I lit mil lire tn ynti dnrlnu
thin flimpaill mil Mil' "' 11 !
for uiiy olllii'. I ''I'lin' I'ffiiri' yon -- im
ply an n eltl I N''' Mi'M'".
wtiii t ti' ill- - with vim what I think
kIiiiiiM In- - the i"in- - wliieli
tiimp:il!ii in N'w MfMiii hnul'l be
4 ,?UM a. ll will lie fll led by the viiler
nil the 7th day nf thin innnth. My only
Interent in th'm cmiipalt!" I H ,il"'"
nf thin territory for the lnl twenty
yeum. I m" what I pri-ii- me may be
eaH'e.1 an old timer. I nm of Ihn.e
fitleim of New Mexico who In proud nl
"4 the terrilrry. whirh lll the ntute of
New Mexii'o: I in" proud of r t
ri'ninircen. which are iiii. I
Imp.', to be developed: I am prninl nf the
tniiMliint'i'iit future nf niir ntate lit I eim
M-- If. I am proud of the ureal Ameri
inn, Wentern Auierlfli Ilien-hi-
p.
which l iimtni ntnl in the dexelop
lllellt nf thi. ntate and It" rennrrcn; I
am iim lenn prnnd of that oime ancient
.itiicnhlp which limt eatin' tn thl lei
rltiry n hiimlted yearn r i"""' before
the iinteMori. nf I he majority of n
landed on the nhnren of thU ciinntr.v. I
Ky that I lit" pnxi'l ellleni'.
I iim proud of the hlntoiy of thi terri
tnrv; I am jirnud of the fact that m
fhlidren are bntn in the territory
In the new ntate of N'ew Mexi md
have the rljiht to celebrate with tlnme
burn in I lie nlher ntatf of thin yreat
ruinii, the I'niirlh of .Inly " tl"'
iinuli willed we M'l fiirtd In Hie wothl
" "
.1...
.
v.., nl. Vnii.rli'iin ''(verillllcMt tdu
.
mennntie willed dim re.minded arnuml
the world, of n (joveriimeiit by the pen
pie, of the I pie and for the pie.
and while I inn proud f - ' '""
eipially proud of tde fact thai the ell-len-
nf N'ew Mexico ate int only
In eelehrnt m Independeiiee
diiv. but two llnleiietnlence dayn. the
Independenff day nf thoe old citien
who were here before we iiiine, we of
the Annln Hnxiu race an lilted to
celebrate the 1Mb l(iy of Septemb-- r. the
day upon which A.llejjo raided the riau
nf Indeiiemleiice for repiibllinn jio em
inent in our iH'luliborliijj republie of the
South. Fellow ellln-im- . I i nn ','f ''
11 muii raie hi voice npninnl the Tern
lory or the New Stnln "f N'ew Mexli:o,
nor unainM tin eitieim, no mutter nf
what nift'i no matter whether they eiiine
from the Stale nf Texa or whether
thoy (ire nf the defendant "f thnne who
rame from Hpaiti and npreail civillntlon
nver thU nut inn Inuu prior to I lie llij
of thu IniiditiK of the rilKrinm t I'ly-
mnutli Uix'd, I etui never hear a Willi
ruUe hlit voire titilnit New Mexlrn in
toiiiitv. or In territorial or ntate ram.
iituriM. in the ewiurenn of the I'tiiled
Htntvt, niay he be a randhlale fur olTleo
or oimonlnu mint del for ""
tdiiilKli I"' be prenldent of the I'nlteil
lnte. with rainliiu my volt-- ill pvon'M
attain! wny rhare or liny iiotiimatlniiH
HKuint the rltirennlilp nr jew .Mexico,
aiiri for thl reiiHiin, my rriemi. iumiihi
I am a rmididate for no ultlre, I huve
left mv home In Otern eminty mid nm
thim tuklnu imrt In thin
I. in mv nature. It U in that of earh
on nf ynu to prntr-- hkiiIiihI injimtlte
mid unfnirnwoi, Mint a uenire in no 111
IriiKt what i rlulit nml Jn towanU our
felliwini'ii. II I" "I10 '.v nntiire, an
It In in that of fitch of you no mutter
wlmt blood run In your velna, to eon
nldfr the people nf
New Mexico an nearly n we ran irnm
non.nartisan atntidpoint. It l my de
Uj to dlivuia ffltB you Lre olght
lull 111.!. .....,
..mi.- - . ,.i.liiu
''" '"" n "pun tl,.. , f tl...,
New St, .f
.W .Mexico.. W,. . ,
cnni'muted with cumHii lllm nil.tli i.w lull..
..... .
...It. ..I !... ..t.l- -
"' " 'i"-- ' Kiiiieim 1.1 any
other jireal mm,. In tho rninn. We haw
hure two iiatiunalitien. nil ,...,,al citieim
of thin reat ir,, but .1. H.,m. xein,
n n,""nt I""1' y.
It. en.; all imbuetl wit n.al .leni.en
to do what Ik be, f,T nur country; ......
thlnhinn alnnp ,. II,,,. liml the
other Ihli.ki.if alniiK another line. We
mimt all learn to bear will ,. nnniher
we munt lentn lo iimlerMaml one nnoth-- .
erj tve mind each pive the other lit
fT beilij; imbued by lione-- t mot it en liy
an earnenl ami nincete tie-i- re tn build
up here in thin Snuthtvcntc ru rouutrv
the ntnte in tlie I'ltite.l Stuten,
mid I like that Star, that lad Star
upon the KIiijj nf the I'liion, nhinc with
irillianey exceedeil by that nf no other
Star upon lite ureal American Klaj:.
Now. fellow rmeiin, we hail a riuht
lo beliete Ihat beiuu cMifronted bv
them, .oiiilitiotin, that tuerv eltien of
New Mexi no matter what hi- - party
banner miulit be, no mutter whether he
tilled him-fl- i' a republican, whether he
belieted in the uiiuiuiil diM'trine of
llauiilt or whether he called him-e- lf
1 follower t l' 1111 eipially yreitt patriot,
I'll - .IcIVermia, ur whether he be a -- n
iitli-- l. tve are all eipial Aliicrlcnn cit
icn-- . we all had a ilenire, an we be
lieved, and had 11 riylit to believe, to do
what wa be- -t for the iuterentn of nut
mint i Mini for the New Stale of New
Mexico. We all had u rij"hl to beliete
that no matter under which party bun
ner it- - I'illeun tniylit be arraigned that
in thin conflict which we tire uutv about
'n end, that tve -- limihl each enine before
the penple with a platform if principle.
cxpliiinin).' to the people thai if the re
pgblicau party in the one hand were
nut ill Hint for the next live yearn
tlie aiTaim nf thin yieat ntate -- Imnlil
in a certain way; that if
nil the ut her hand the urenl ilemoerntie
party tteie nucce-nfn- l, that Hie nllairn
of thin reiit ntate -- InniM be iidmiuin
tere.l ly in auiither way, but eipial
ly for the benellt of all the people; that
if the noelalintn were that an
eipially uood eilielln nf thin ntate would
adtiiininter ll- - nfl'airn in -- 1.. It a maiinei
tti im eumluce to the welfare of each
ami every eltlen irrenpeclive if politic-- ,
Hut I now want to nay to you, fellow
itieliH, that in no far an I am eoiicerned
that belief Iiiih tn a certain extent at
It'll) been tlinnipated. I Im c been in
iiiiipmuiiK befnte, uml mure than iince
I hate taken -- nine luterenl and fnine
part in politic)., ami I hate taken an in
lere.--t in leiitlintt -- nine uf the hintory nf
our inuutry, ami I ran m,y to ynu fellow
rltireim, that 1 have never kniirrii, rend
nf, expcrlei d nor heard uf a political
i'iiniiui)!U, willed an thin ram
paiuu hint been waned In the cuiiliuen nf
the territory nf New Mexico. 1 had Ihe
plennure uf beinjt before the roinmiltre
nf fiiiijtrfnii whirh wnn invent Iftatiuu Hie
piextbiii of atlnilttliiK the Territory nf
New Mexiro prior to the adjournment
uf the bmt M'nnlon nf cnuurenn, I re
miilneil there duriuu nil the nhort nen
-- Ion befrte the limine t'niiunltli'e uml
the Senate ('umuiitlee upon the (pic-liii- ii
of ntatehooil, ami when Hie tpientloti wan
linked me an to what the polltlrnl rum
plexiuu uf New Mexiru would lie during
thin election ami after thin .'lection I
very frankly nnid lo them in my Mpiuinn
Ihe content would be a clone nno and
that the ileniiicratn had ulmnnt, If tint mi
eipial chance with Ihe repulilirmiM for
currying thin Ntate, ami that wim my
enmliil opliilnn at that time, and It wan
my opinion up until very recently, but
I nay to vmi iiotr, wilhmit iiiteiidiu( any
(lifeline, heratine I am not (tiling to make
any polltlrnl npeee.li tnuluht, that the
(treat demurrutir party of the Territory
nf New Mexlrn Iiiih dcleyiited n few
who eonntltute the leudern a tiht to nell
lln birth rlht fur u itienit nf pMtnKC, and
that It old It rbanrrs for htlnR elerl
ed to a lO'Ciillod rfpubllcan, 1 am bvre
tfl -- at ti. iim ininulit that If the great
ileinnernllr party of Now Mexico will
allow ti few nr IN lenders to i.n-- t ft,
thcuiselies M. fill.-i- l rfiuhliftiiis In make
tii the dcmncriiHc ticket, t lien it mlcn-i-i-vi--
dciuncriit in tin- - territory nf iw
Mexico fnttu hU piirty iilillgittlMi, ami
that In' i a ft it man ami lia an )inal
r'iht t Ifi-- t fur liltn-e- ir what tepnlill.
ran hi desires in punt hi wti. fur.
Nnw frllnw rilleim tlicrc tne two
classes nf eitmpiiigu waged in thin t.'i
ritnrv tvhi.'h an sunn tn lie r 1 I
.
I
hate l.fi'ii with tlm republican cnn.li
lati tor guM'innr in viirimm enmities nf
hi stati mnl I lotto hi'.-iti-l him in almost
cterv ii'..ch In das miili' stand l.i-- l
ho icnil.. a a I'lli.-- a nf Ni-- Mi.iimi
ti'llinp thi'in l'iarli.lv ami frankly what
III inlii'ii wnnhl lii if clcclcl yuvcri.
nr nf the Uiti ami l hat ni'Ver lic.'inl
him lioitntc tn aimwiir any pii't inn irn
I'" I"i tn him an tn what hi wnnhj .fc
I Iliac hi'aril him iiritnn ciictli uSi of
inti'ri'M I u'li fltlfii of thi Malt", iinST
nnly Mich iiii'ntinnn. i(ii- - r hi'ltril
him n.i.i lil ninnth tn ciitici.c any mini
mi cither t riitinlii).' In iiiii.ntinn tn
him. ami I luive never ht'itnl him iim out"
harnli wnnl in irilieinni(. a political 'up.
,.,,,,.,.t. The tc.uhlicm. citiididiites ,re
mKii.. i, ..I..,,,, cii.npmun tens
,,,.,,,,, ,,,, j, ,r . ,(, f
.V l t
.self ,MfX CO III nX W lll'l ll r llll.t nil.
t 1,1 , ,.1, . il...,, 1..1..- - .. .1..
, 1.1 ,
" ll'lllll IIIIIIIIIIU IMIIII
,i. ,,., ,. ,,. ,,,
tillll ,, , , , ,' . .
eiple. .11 x two or th.ee bv
,, r, , ,.,., .., ,
,! ln . ,,,; , di.cunnli.M.. t , ,.,... Villl .,,,,,
, 1....... ir ,, h, 1 ,
, xvl.i. . the pie of tli rrlti'.--
I.v , 1 .,'.
jurily. With that except i tilth the
exception of the reference to certain
I'linntitutional provinioan, Hi(. emupaiuii
upon the pail of the ilcinuc rntif part.t
linn been t'oiiliiieil to olni-- e of the re
publican ramliilaten. Now I leave it ti
you lo nay whet her or nut tltttt in nut
the truth. That htm been my experience
tlirnnejiniit aliipaimi whieh - now
ilrawiau lo a i'hi-- e ami I mu hele tnuijh
to aiintter liy tlie it nln of Hie ipien
tioim tvhicli luite been befnte
ynu with lel'ereitce to the
ami with rference to the iirtii-l- known
an the blue lilt lit 4 . ur Ihe plnpn-itin- n lo
allieinl the I am aim. here
lo .'in-w- et Ihe villiinenn- - attiiil,- - whicii
hale been lilinle upul, the republican
-- tiiudanl bearer in till- - rampaivn. I
iluill make no -- tntemcnt.- eithet in the
linru-niii- n uf the one ipientiou or the
nl liei which cniiiinl be In. rue out bv the
pulilie n r.n of the Stnte or Terrtii.rt
of New Mexico, of Itn eon y re and of
Hi Iiarenn nf tht- - I'liited Staten. I
have no written -- peech mid am in' mi
orator, or a meal nttiteninau impoiled
fiom Hie State of Vlryiniii to
New Mexico in itn tint v, I am -- linplv
a plain ritien aiul ju-- t one of you, in
terentetl in the welfaie of thi- - tern
tnry ami inte.'e-tc- il in yi'.ir welfart', that
uf each one of vou, becailm' it - mv tvel
fare. I have define me here two njieech
not my own, but two written -- peech
e, une Hint uf II. I. I'luod f Viruiiiin.
and the other that of Herbert .1. Ha
.'frutati of New Mexi I have here
lil-- u certain ilnciiliient- -. three of which
I will refer to, and they eiHi-tltn- te the
hearili).' befoie the lluu-- e on I'ei rltnrie- -
ou the ipientiou of iiilini-in- n of New
Mexico. I have here almi a -- peech made
in tlie eoiiuri'nn of the I'lliti'il Staten
liv neaatorn, and rrt'iimeiitn uf that
bndy, willed I nuty refer In if it be-
et men necennary. I dave tin rerunln
an I niatetl, for everv ntnteineiit uf fart
Hint I "hull undertake to make to tun
tonight.
Now, in the npeecli 'which Mr. I'll oil
m.lile all titer the territory, beemme he
made the name -- pucch everywhere, In
thin npeecli he told the people they
uwetl ntatehiiiHl entirely to the demo
cratic party. That the ileinnc ratle party
had alwavn ntootl for ntaehnnd fur New
Mexiro, ami Hint the republican parly
hnd never nt 1 far niiiteliHid fur New
Mexiru and had never, tle-pl- te itn tint n y
oppiirtiinltlen, uiven ntatelinotl to New
Mexiro. I am here to nay to you an
ti ritlen of New Mexiro that nulllter
party Iiiih given justice to New Mexiro;
that repeatedly for tlie hint nlxty yearn
billi partien in then political platform,
ami through public npeukerx, have prom
inetl junllce tn the people of N'ew Mexiro
ami that neither uf them eter tiive II,
ami when he nuyn that the ilemoctatii
party hud nu opptirtituity to give ntate
hood to New Mexico, he foruetn that
la I SHI the ronurenn iff Hie ('lilted
Staten wan ovrrwliclmlnly dciiiocnitie;
that the nrtiate nf the I'liited Staten luul
three democratic majority mid three
populWt coiini'cleil with the deinifrrntn,
ami Hint the President nf the I'liited
Htatcn wan one drover Clevelar.il, and
that Ihe Htittflitn.il bill itintitiitetl at
that time for New Mexiro, promlm'tl in
the ilrmorrntir plat fibrin, uewr even cut
through .the tlrmnrratle cnnurenii)
never rearlirtl Hie ilemnrratir nenutoj
it never no nuifli un reached the demo
cratln prenldeutl Hint tlio promises of
forty yean ttx brpken irMbouJL eyen
living referred to. lie fortetn nyiiii.
that when vim have n.t iii . your
bv eighteen tlii.iiHiii majority
ami it went to the iili-n- l nf the
rnlted Stitlen. a tepnlilicaii. that he im
inediiilelv appruveil it. and that when
II innnei into the lininln of the rnuyrenn
nf the I'lilleil SlHlen tlial Hint bndy.
then latyelv replibllcNit. pHei it ieo
liiti.iu inliiiltliiiK New Mexico It wim
aiprnei bv evety uieiaber nf tht mini.
mitt 11 Territurlfn u itli Hie exi-pt- lfn,
if one, mill it wilt. apptt.Vfd lit cei,
-- niil.tr of Ihe llnltcd Stolen neuate
with the exception of 011., and that nen
aim a man who defealel iHtehoil-a- t
that time by calming coiiuii'm to iidiouin
v. i limit ailliiittliiK the mm
Se ii 'i ir lltveai, deinoeniii 'i'Hlor from
I'I'ahoiua. I 11 ni ntiitiiiij li. not an ,1
relied tun, nut an a 'hare iij.'iilnl the
deini.crutic party that they did not fa
mm nintehnod, but nlatiu it In aimwet
to the hum arraiiteil nijnet Inn of thin
gentleman, thin yreitt ntntenuinn win
mm 11 1 In i'iil to ton an one nf the
lilimt pinitiliii'lit men in the I'nlteil
State, who wan ehitiriiiau nf the t'nai-mltle-
in the ln HeiHl ennnn of
cnuyrenn, ami tn xvluttn ua are tinder
nhlljjntiiin for utatehiHiil. I am 11111k
in thin uttitemeiit by the re.'.ir.N in
t'ontrndlrtion to the tiiteini'iit- - which
he lliucle to you. I ntate nyniii. mv
frleuiln, that neither party tip to the
prenent time h.m dim,, junllce to e
Mexi herniine lu the Kuablitiu Art
under fhlrli we lltuilly pot ntatehooil, no
.itintlre wan done to the people nf New
Mexirn by the ttvti piutien. ilat I want
to nay i.piln Ilia) tvht'ii thin uentlemaii
lliiinrteil here tn undertake to white- -
wiinh the repiitatidii uf certain ileum
eratn, tin- - .n ealle.l when
thin uentlt in nayn in vmi that ynu ate
entitled In reward certain ureal pa
triotn who bt theit uri'iit eltiTt- - and
devot 'in to your liiteie-t- n, ,,t the ex
pflidilutf of their mmiey at thin lit--t nen
-- ion of conurt--n, and arhietetl State
hood for you, I nay when thin umUle- -
tun it tint lie- - thin -- tateineiit. am piepftr
oil to ay to you by hi- - t.vn record of
hin ottu roiaiuitlee, Hint he - lint tell
inu Ihe truth. Thin - not mv uwu ttonln
nit I I am nut -- living thm I., tun in iu
..ivii word-- , but it rd- - Tint' -- iiiieiiii-nt
for
whirh wan -- etil ..ul tlironuh Hie pulilic
prenn to the elicit that a tew uieut pa
tril.tl, that thene neiitlellii'ii who nlnile
of all people luul vol I llitetextn at
heart, I am not uoiuu lo aii-w- er thn-- e
ntalemeiitn by m. uwu wnnl- - but I
am uui'iK lo aiintter by the wnrdn nf the
iiiiimittee uf which I'lund wim cliiiirmnii
by the wnnl- - tf the majority uf the
leinucratn on that fnimiiltcc It -- eenm
thai tlieie wen- - lite of them1 luittiotn,
live of these pat riots, one
of them wim the Hon. A. A. Jum-n- , pie--.
'lit chairmmi t' the ilcttiucriitic ct'iiltal
rnmmlttt'e, ami iiatbtial eiimimi eeniaii
uf the ileiuocrntic party af New Mexico,
ami candidate fur I'liited Staten nenator
in the etent the ileuiucralH are Hlicre-n-fi- ll
In elect inu their leuinlature, iinntlier
wim the Pun. II. II. raiiilblate
for ruiiurenn, whu -- tilted, I believe. Hint
in the event the republican leuinlature
wan elected he would be self -- ncrlllcinu
liniiyh tn reniuu hin pn-iti- in the
iMAtir huii-- e ami nllmv ynu In place up-u-
hin Hhmililer- - the liniinrs of nenator.
Another of thene piltrinln In Hon. W. It.
Miuuel. who in now, I believe, n ciimli- -
date fur roiiurenn mi the ilrmiicriitie I
ticket. Anil auother, who In by far the
iiumt self narrillciuu i'f all Hie-- e put rl I
otn, a mail who in willluu to tin nnyllilnu
to nerve hin people, In the linn. It. II,
llanua, even bern.uii.u n
in order Hint the democrtita
I
of New Mexlrn uiiuht confer upon him
the honor to be one of the niniietne'
jiu'uen of the state. Still mintlier in
Mr. Iltimin of San Miuuel, the hunine
partner of Mr. A, A. .lours, Themi men,
an Mr, Hood nays, timlerlnok to nave y,
from the control uf the
Vou didn't kiiniv It, but you are in the
hands of the corporal Iniiit, you the peo-
ple of New Mexiro, are laduu itnminl
under the heel of tlie merciless corpora-
tion which build railroad hern uml ena
ble you to build up a town
on thee plen.n. Vnn ate under the heel
11 thin cntpiillitiull Which in lllliiil(! fur
you irriuatiuii eiiteiprie, and are lielp
IMK vou to iimke thin r.mlilry ulmnnt a
pHrndii.e, thi eonulry which in earlfei
illtyn wan hliiiwn an Ihe (jrnit Atuerlriili
"li-- elt. V in .lldn'l kliuw, bill lhee pa.
Iriutn Knew, tlm! you wete beitii.. (.roiitid
down miller the heel of them corpora-tloim- .
Vtm diiln'i know until my Irieiid,
Mr, I'IihhI,
.'Mine l.efnie y.ni ami told vimi
MM' 'hene true (.atriotn nnvin! ytm in
ndte of Minr-elve- n l'iebv ynu didii'l
want to be nated, but Ihat made no
Mr. flood telU im that then.'
(leiillemen e.'ine.l for von Ihe nuhl t
aiiieml vii.ir c.tiintitutiuti; that the
urntluun had ! wntleii the eonntitutiun
Mf New Mexico that Ihe people of
New Mexico could nexer nlaud it itlul
they I no I to naw mhi fioin that which
they did. and now all vou have tn do m
to Mile for thin blue lmllut, lo Mite
fur the Mlllellilltn'llt I wan prenent when
that toiiN place 111 the llnil-- c nf Cnli
till"--., and Mime (leniiHii .11 the blul.liiii;
I
.Inn 'I know whether he wan from Mi
nouri. but he luul to be linvti, ami he
-- mil. "If the were able
to court Unit c.iiintiintiiin liv which yu
nay the penple are tied hltlol and font .
then ill Hie name of Hod wont they he
able tn' du tin; name Ihinu when Ihey I
come to vf.4e on the amendment, won't
the name jieople vote tin Hie a udineut
who voted on the rnnntltlltlnii. How ate
vou yni.iy to cluliiue Hieing It tl or
puriitinnn eim rniitnH the free eltlen
-- hip of New Me.xlru ill nne electmn
iimler Hie name lawn wuii 't they eoittrol
them under miotherf" TJit'li let 'n .
what look place. Mr I'IiniiI didn't tell
vou eitienn of New Mexico that the
ll'ti. 11. H. rerjjiinon, wim wan Hie next
mini t niHke a nprerli before that ruin t
mittee, ilid nut imk that ant mtieml n
be niib-tittlt- to the people of New
Mexico to be toted upon, but tlie record
-- Imw on pit ye that III anntter tn the
ipientina ir..ioiiuiletl by tl otiurenn
that the linn II. It. I'eruii-o- n linked thai
"'e coiiurew. ! the I'nlted Stnten mueud
'your becau-- e he feared to
tril-- t vou to anielnl it. He linked Hint
rltlt ronprenn ol tlie rnlted Staten, with
out your permi imi take hin wnnl for
t
I
i
Holloman Dis
it and amend nmr I mu
not yonif to omlertitku to read all thene
tecordn to tun, Inii I am u""itf to refer
ti. -- nine of the pnuer of thee iectrin.
When Mr. reruiinoti wim asked by dif
ferent luemberi. uf runurenn what lie
ttauteil to du, ntntinu 1,1 l'"' init that
they had iiuthinu I" iIm wilh :t HH'in I in c
the .'nii!iliitliiii, that each ntate luul a
riuht In lllllipt itn own elllintitlltlllll.
illil Mr. I'erun-n- ii it t that time nay
' 'milium il lo the people mid let hem
vote m they plcnm' on it " No, sir, he
anked timuhiuit mi muemlment wilh thb
provision; that vmi rati come in provid
ei you do certain thinun. That i Ihe
kind ul man who m uutv itppciillnu to
the people Inr their niippurl, a man whu
H'l'n unt wllllnj! tu leave it lo the pen
pie of New Mexict' whether they wanteil
to niueiiil their riinntitliHuii ur nut, but
he linked runurenn to force the people of
N'tiw Mexico to incept Ihe amendment
or tint allow them tn mine in. Ami, my
irieiiil-- . when they linked Mr. Ilmina
wlin t he wanted them Im do, he Irietl lo
nritwer, but they were unable to make
out jut exactly what he did want, but
lie had two friemln on thin ci.mmltjec,
'one Mr. Klnntl nf Virginia mid the other
tl r. Martin uf Coluriidu. Now these
yenllt'iiien unilerntuuil what he tvauletl
anil Mr. Martin miid lie Hiouuht ho un
,,,,,,,,,,,,,, Mr u,,,,,,,, 'H ponitio.., midi he
I'AjllUI III II Mr. Ilimnii'n pnnitiuu. 'Diet
(.)ir,r(l., that you people of New Mexi
. , , .... ,
.t. ........ .en linn uiiuiueu your coiisiiioiion ne
..,., 1.,lrlmrnn11H ,.rr,,.itd
ynu mid Mr. Ilmina said that If the
ipirsllou wan left to you whether tx tuA
ynu wnnted tlie blue ballot that nbsn
lately the would buy nuiin
and Hie ronurrs must make It imiiida
tnry that you adopt It m- - else he nald
Ihey would buy ou vk'Iu. Thene are
tbe ujeu who aro now aiklug you to
trict Headquarters for
pruKrennivnt
lepiiblleau
rurpurnllnnli.
uiuyulliatut
cnipiiratlnnn
and
rorpnrutlonn
"--
1
"iwfii'"
TIMES
B.
TO AT
THE
finfitionn'effi'etlrijj
Vote Hon. Reed
Court Tucum
pile t lii'in your Ki'llme Mr. A. A,
lutien wan aunt her, an the leintil- - will
nlmw who linked thai the mimtitutiiiii
be It III.-I- t l.'.l tv i t In nit the eutim-u- t i Hie
piMiple nf New Mexico lit el v one of
the natiurn there, every one nf tliee
true patrintr. whu are now appealing
for your milViaie wete there ilat after
day, mid weeh after week .lemaiidlny
thai i'ini(ienn atiieiid your .'tilt- -l itittiini
becan-- e MI wete ton lo cot
nipt t li ti - to be allowed an npMiitii
nitt to ameii.r II tourn, I'limlly
mi the In-- I tint ul f,ir hearili befnte
the 1'i.ni 111 ii. when charge after eharte
haul been iiiiule iiynlii-- t the citlen-lil- i
of New Mexico that Ihey were eoriopl
and nut able to maniiKe Ihe nlfnim af
the territory. I aro-- e befoie that com
mittee and caid to them. " llenlleiuen.
yon ate all lueinbern of emigre tepre
-- enlilifc' the illllerelll -- lltle In thin I'nliiu
anil if yon believe what .lone-- , h'eryn
n.n. Ilmiiin. Miguel, ami llie-- e utliei
people me --nyliif to you about the pen
pie of N'ew Mexico, I nay to ton that
under your oath an eoM(rentueu of the
I'liitetl State- - you nholild tote almo
lulely iiniiit Hie iolmi"liii of New
Mexico now and foieter becmine ul
the eharvi"1 re true then tte an the clli
en-li- ip of the territory are not wort lit
to nnmicinte with the other -- title- of the
ii Inn . I handed tn Mr. I.atlree in the
iipi'iiinc nf the it copy of the
Albu.pietipie .loitrnal contiiiiiltii; a te
ecriiin which them' men could out et
,,. from, beraiim' it wim -- ene, lit
.. A. .Innen, Mluiiel ami IVruimoii and
.(r. ,H(lreo read it In Hie eoinmittee.
T,n in the way 'ii. teleuram rendn:
"Wt- - llml it ilnpn-.ilil- e to yet early ml-
w il limit prnviiliity fur nim.
cdanue in the etiiibllnu art a inetlind nl
amenilinu the roimtitutluii by the people
t tterl.v um-le- to talk of early ad
n. I he action uf I'urrv ami
ther repiibllcann here are I'liuniuu t lit
lelnv. " Vow, tve will nee from tlie
rnrdn tde npluioli of -- niiiti f the
Demorrntn on that rnminittee were: Mr.
adree of South Cariiliua whu wim nji'f the plan In t'onvince Hie people
eimierat. and lluht Inu democrat at that.
aid, "It line, nccm to me, and I
wan I to "ii on lecord here, that ihi
ery unfair to the member- - of t'tb
Minmittee that tlie-- e ueiitleinen who
Iprote-te- il auaili-- t the iiui-titutl- nhiiuhl
end out a leleurmu of thin kind. I foi
one, trim wllllny to vote for tlii cnnll
lit ion im it ntood ami neter for an
Hiouuht i f ntferitiu ajiy pn- -i
hie t'liuiproiuine until thene four j.vii
emeu rai-e- il rertaiu ipit-ti- nn- le'fnrt
hi- - enminiilee, and I think everv mem t
ier nf thin committee -- Imnlil i . I In
same way, and I want it tu yn on rei-m-
'hat if there i nnv . lelnv in Ho- - mat
er it in beiuu c'lii-i'- ii by Hie ipientintt
rni-e-
.l by four whu wiled t
'he rnntrary to their linine iper I
.ttm ren.ly to vote 'or the r MintltiiUnf a
m it ntotnl, but in to -'- itl-i't them
have been eiidc.ti.n uu to briui-- about
rMiipromi-- e of tin- - mi.ttet, mil I thitii
their people at I'line i..iuhl knuti it. I,
em- - to me Hint' .i plavlii one yitiin
it It tin mid it.rii". aunthet coiiditioi
o lioini' jieople. " mi' itily Mr. i t'liee
but a number nl it'iem at that turn
tilted that they had aim' been ; ''at
nf the citiistltntiou all the while nut ha.
been wlllinu to make a t'omi.romi"
siiitetl the people best.
I want to nay to ynu, my friend-- . Hint
In of thin territory in i.iui
cimilt auii'tnlt'tl than that of an o!he
in the rutin except the ntate .if Mi- -
ouri and Sntitli llakuta. 'I'lie-- e iliuip
wete nut pointed out by Mr. Kino- -
when lie tva- - takitiu such an intere- -'
in our ennstitiitinn beiuu mueiuleil. Hi
I ill tt t tell you that your
wan far more eny to Im- - mnenileil tUai
the iisintitntlnn of Virginia, his owl
tale. I am nut yninu talk 'o yrs'
any further along thin line an I du not
think that it m nci y, but I lint,
here before me iinotln'r nj Hi that yui
have heard. It wim tninbt by nne whu m
nne time nccupicil the hiuhent piinitini
which i'i.mIiI be liebl in thin pri'iit terri
lory, that nf Hnverunr. Thin icrh b
iiiiule by Herbert .1. Ilauerim.n.- Mr
1 it t rm n tt enine befnte ynu telllnu y,in
hat he luul no further interest in iiulK
my the vile iifcusat Inns he wan tank inu
HU'iiiint the republican standard bettrei
in this cnnipalun than that of it pntrintli
Itlen, that lie wan following II. O.
Ilurniim uuiiik' from one eiul if Hie ter
lilnry to tde other nbiininu Mr. Itumiim
to the iende simply because he wan a
patriotic fitlreu, mid Hint it wan lilt
luty to tell the .eude what he knew
ntnl whv In. knew'tlirtt llursuni wnn nut
a muii who be 'trusted with their
nuff rage,
Now. lcln lio buck tt the time when
... t & ' . ... . .,iinuermnn wan unxernur or nun lerino
rv.
.ii one In .New .Mexico luul ever
I reamed of tlie appointment of Mr. lln
U'1 rm mi. ilia rattier luul Investeil iiiunev
lu tde Perns Vnlley, mid touetder wild
the elder brother Herbert llii(ur
man had from time to time spout nnmr
portion of n few yenm in the territory
Herbert Iinuermnn hail nenreely beei
within the territory until lie wan np
pointed governor nnd hardly known ti
any one of nur eltlreim. He hnd nt
biickinu for the uoveruorwhlp, or mi)
other position. Ill fatlier wn u protni
unit nitni mid Herbert llauermnii war
ti yniinji man with a rolleue eduration
it
.tun n who never had worked for hl
llvlnu, u man who did no' know wha it
wit to rnrn hin bread by the sweit nl
bla brow,-!-a luamwhono hnndnwere nev
callouiet) by boldlug a pick, a man who
bad Hoyer made but living fey nnf pro
fe Ion, but wlin luul dep led iiiiih Ittn
uf
rut tier for every rent of money whleh
huuitht liin tien, hit. nhuen mid hbt dally
bread, ami that In hU rcmdltluti yet. lie
wan h . mi 11 ei I through mime lii.ueine
if the neerctHrv of the Interior nf Ihe
I'nitt.l Siattm. Mr. Illtclicock, mid wlii'M
he wan iippniiile.l an finer nor. he fiMtiitl
11. O. Iliimuin. chairmau nf the llepuli-bra-
I'eulrnl I'utiitiilllet' and vrttnlen of
the TeirltorlNl I'enlleMllary. wlheh
he laid held f.u net en yearn umlei
liiiiel 1 Hero. Mr. llayeruiHM, im
iliHtiy ntlnrx have been, who liarlug at'.
iHiied a ponltini. Mu ii an they are mil
entitled to In- - am reivlre Im hfn airly
or to hin people. Iiifimie imlmiil with
th' idea that he tta .lbtluetly fnr yttH
Ihinjtn. He coilil nee hin futare lomnlnx
before Mm, he Hiuld ft iti nee nMMy
a eat in the roapre, and he Ix'raine
c.ni iiinsl in hin enotiniii that If he ob
tallied ruiitrt.4 nf the lleaibliean party
of New Mexico that he eouhl land him
elf 111 Ihe l'nlttn Mnten neuate. There
had 11 for yetir one argument nf the
lt'moerHt 111 the eiiuipninH ench yeur
whieh wan that .Miguel Otern, (InvefH-o- r
of New Mexico, wan corrupt in evtuy
ulllelal act. That he Imd turn.il titer
lamln m cotHirntlotin contiary to the
law and had put the money mo m1h
pocket Wliy tiae of the (.'eiilleinen who
followtHl Mr. Haeriaau here wiid to 1110
that Oleto inimi have been corrupt for
he went into olllee an a poor mail and
iimw he In worth a million ilnllnrtt. I
Anked him huw he knew it anil lie mild
that Otero ii.lmitteil II. Mr. Iliipcrmbil
took up lhee eharne that had been
maile by rern-n- n in the political cam
paiun and in etery nlher demntmlie
er.mpaiuH. and Mr. Iliiycinian took up
the matter uf ir.vtul l)Htiau lliene affair.
He wi'iired the nertlrm of a uporlitl
"Kent of the department of the interior,
tlirnujili Ii it- rrletul IHtclicMrk, nml a
man by the uame uf llnlcnmb. Iloltumli
rnitie In Net' Mexico ami proceeded mi- -
der the illrectinn i f llauermnii 1o exiim- -
Oteto'n admini-trallo- u, ThU wim imtt
New Mexico that the republican party
wim enrrupt and that Mr. Ilnyeriimn
wim a ureul reformer, mid that the . .
pillillcinis unmt trust the .lenliuy nf Hun
Ureat Territory, the u'eal future Slute
of New Mexico, in Ills hands and re
tin nl him. The only dilllrulty was, mid
is. thiil the mental iletelupmcut uf Mr,
llauermaii wim arrested apparently iu
his early youth. My wife mice nald lu
-- peaklnu uf her children that they seem
d lo reach the aue of intellectual tie
elnptni'iil at nliimt twelve, mid that
thev were -- inntter then than nln tvtr
thuuuhl they were Mfterwards, and I
think the name Ihinu might be -- aid uf
llauermaii. Now, when Mr. HuliWlmb
jnl tn int the recnnls uf land
ales, one uf hin Hint arts' wnn'tii make
to Mr. Iliigeriimn Hint he had
that when Mr. llnrMim's
went ml of the ofllre of war-le-
of the peniteiitiitry he recelfed a
I k fur ifmm.Dii from him. ami that
'hi- - cheek dhl nut appear to lie aceounl
ed for upon Ihe eanli bunk nf Ihe '.i
itentiary. Tlial in the elmrLM" atfalimt
Mr. Ilui-n- m an wan recently pi veil lu
he Albuipieripie Mutuiiiu .luurnal. Mr.
iiui'riiui n - real icamta for wiiiitlng li
nt Mr Hiir-ii- m nut of titllre wan be
emint. Mr. Ilurnum refused to go iu with
Mr. llauermaii mid tn tleliter- - nver In
hin u-- e the rejiiibllrmi party of New
Mexico. Mr. llauermnii took cliarue of
the linings of the pcnltciitinry nml he
sent to Denver, Culo., mid mVureib the
service- - of a man to audit the booknvof
the penitent iary. When it wnn known
that Mich a cniir-- e had been purntied,
Mr. Iliirsiim by his legal reprrsrntiillM.
Iriuauded of Herbert Iliigernmu that
e hail a right to go before the auditor
mid be repre-i'iite- ii there nml have a
tiii'f iu the liciiring. Mr. Dorsum mid
his atliirney were nbsnluti'ly refiised
aeeenn to the books and also refused the
riuht to appear before the midltor tvheu
undertiiklng tn make mi exiiiiiinatloll
of the alTiiirs, ami when be wnn under- -
takinu I" rail Upon
lence, Itiirsiim wim abm-liitel- heilew.
Oil Cllllttnt lillllg suit nguinst New
Mexico wit hi tit itn ciuiM'lit. Vtill run- -
not sue any soterlgn state or territory
ixerpt by rotmtyit, nnd .Mr. llauermaii
an iovernor ami the Attorney tletyrnl
would Jiut rtmsrnt to uixinp.Mr. JJiir-iiii- i
ntiy Jiearinu In eourt. Thin heaJujj
proccetlil mm .xi r. iiiirnum wan lULver
with any nut Ire of the court,
mid no demand nf rent Hut I mi ofJtiiiy
inniievs wiik luinli' until iffter Mr. llacer
jiian had Uilillfied the 'charuett agmimt
CMr. Ilurnum lu the Albuquerque, Morn
1n .lournal, Mr. Huniiim througiSliis
attorney, paid into tins 'lerriioriui
... . . Tafi ,. Tll.-
rretinury, unuer protesi, nmueimnjiKe
i'JOO.OO, the amount Mr, llaueriuutijptnu- -
etl iu Hie newenpapt-- r as lHinulue.
Then lie ugain lU'iunndril n public kenr
Inu nnd It wan refused dint. Wheititho
legislature met Mr. Ilurniiin did afi he
could du, lie did mure than mottny
other man in tliU territory iiiuldihave
dune. He had frleinU enoui'li ,tt?land
ny mm who went nerore nif tlsla- -
tore nnd .demanded that thily jinn ar
nr.i favorlnjt him or KVK ''I
any lutiney, not itudertaKlcK
. . . . t . .
wand liln reputation, nur. itea
Hint he nilitbt liavn ttitj ilijfet
the eonrU of thin terrHety a
have a trial a4 ua.:
owed the
'MileftUlature painve4
HaHenmjnljytl
1;
?T??mmm'etm''tMAanul lliMifcM''i 'iinti ,f, llMr i in --
Ilw mcMincdri New.
MMUCUMCAHI IIMtS
(It iKiKid Printing (i. inc
..il'Catered aa, Second-clas- s Mall xt.tt... . . vj ina roit-orat- a at Tucumcarl, New
nt!eo' uIr Aft of March 3, 187U.
tftUSO EVEBY UATUUDAY
a M. WHAKTOW, JMltor."
T. I. WELCH, BualnMB Maaager
iH' w Shcrrnd, republican iimdiiluicfor I lie oMcc of pruhntc lodge. - u
capable and itftrlxl.t nuiti fur thii Inmo.
tnnt office. t. , pl(v IIU
mnng 1 lie vuters titklnw Hie si.ppi.rt of "'""it " prescription. Animals are jn-n-
party for thin nih--- . ,. mnklu;t n"'1 Ml""r I"""' "en 111 piny
the nice on hi wn merit mid In everv " 1,1 "'bjugntlng the linn, liner,
Jiartlctlhr nprako well of his uppoiiciii. ! t r 11 ml such like,
lie does not believe in making irt v ""' London Show that
campaign even if vote, were tu he KHiti- " Tuciiniciirl. Nut-embe-r III, is n
'd hy It. Ilr 1, , f ,,,. ,mrm-tc- i immiier lion Hint rides mi elephmit Litre
ad reputation tluit the people may he '"u',i- 'I''"""' 'o worthies were almost
assured that probate mailers will t.. r,,ll''l together. They are friends ri- -
celve l:l erm.ci ntieiitiou in ,.,. n,ev
Conor him with the place
A vote for .1. I'. N'eKmi a voir tnr
one of tinny county", i0,t repeetitl
L'ltirrriH and inctim that 111 cne he 1.
elfeted that the pie will hHve a ca
Ijfhle repreenitli.. He i, elem,
man and i iiinklny elemi
.mim.hi,.If you nk him iilmnl In. oppi-nenl- , Mr
Walt her. yon will not hear him y ill
of him. Nel.i.n would rather lo.e the
oBlee than report to mit'uii men 111 to
aln it. He N n Hirnn tiilwnto of
uneiA rnmlM .....1 .. -- ...1..... ...Vi " " icuiii iimi 111 IliMlttllll
Having half ,i,en ehildren In educate
it enthllhla-ti- e in hi Mippott of the
public ichooN. e i, 1, t,.mperile mkiii
Oil liberal iiitWIeeliiHll He believe,
in the abolitiiii of the hetil law which
ll retarding the prore of the t.umei.
of the count'.
COURT HEADQUARTERS
FOB TUCUMOAM
llere.i the .itmiti the nice for
the rllen of district ,ode. If Hon
Ked llollommi i eleete.l t.. tin oiliee
wbiob there in little donhl that he will'
1j, Tnciimciin will he the headiiiiarterJ
of the diitrict If Mr Liel. e ted
lte lieailquarter. will he m KnIoii. w V
viae rrom tics ilim yon believe it
KPod enuse to m,. fr Hull,,,,,,,,, n)Tucuniearif .Mr. llollommi 1. acknowl
fdjjfd to be one of the brainier Inwvers
of eastern New Mexi., mul then- - 1. Mn
question of loyalt to the people of
Tucumran. ami. imv eniiuty The nt us
lJc that bus been mmle on him tire
HHIodk Ihe im.vt troundles. of nil the
out? messes that hate been put out
sV nif iiPl.iMnn.il in ,HI . .,, e,,,,,..,.!,.,.
Dd the people should smiri. ,1... ,1..
U by casting a iiaiiist Mr.
Heh of Itntoii who has emploved aQuay eminty mm, , rinV b,nit' theseitortes i(-ai- one of our most hihlv
respected citiens. The rnilnmil uieii
know what Mr. Hloinan did 111 the eon.
stitutlonal convention. His everv ufrl-cia- l
act is a matter of public record mid
open to the world ami h., n wi.
tiatned of It. Neither are the 1 p
f Quay
VUM DON'T HEAIl
THE OUTCOME
"If elected. governor of .Vew M-;-
I,wiU,iive nn honest, fearless, ro,'
tlr.e and, clean iidministrntlt Umtrce and.r have no fear u? th. ,,,
Of tb present election '.
That is elenn.; s.teM-n- t u
clcag,cut m, ,,
whnt hpya nnd what ho mefll. Mt llr
.um li-- n't n,,,,ble, he r.rtes ,tra,K I t
;,he ","',,'U'r-- Melionnld valdiP WrjUrVch. n ,u
J of
to
nine
on
thf
l. ri.T.- - r'".i- - nere HUHum . . . . s.
'"''K'ni'ir, ami it 1U3 .Wo as e be added that he
slnnalo Mr. MrDonnld i.,,,,.! ,,J
-- rnor. Thj cwa will , I '"'r
WcDosajA win M,,lnlt .(H IMuHl Jlf r
receive.1"""'
J1"'' wZ
i;i4i)vii.ueiiced
t0 llri''1 "liruwitiy Ins,?
Uonyyp the liht
lxr--
-
M
I.IOK WI7H TH 0HEAT LON
OON OIROUB IN8ULTH WOMAN
y '"" come when irl the large
vines micro it is ,y tn tecum wild
animals of gu,d disposition, schools tirebeing In whirl, i tnurht how to
iriiin iimi h.inilli' bensts of tbo mountainjungle mid plain. Animal twining has
been a mnrvelous art from the llmo of
il when A. In 111 11 n rn ixl
the beasts of the Held and the bird of
Hi.' Mr. Tin- - Nnnh
..erlod showed
brisk evolution In training iitilmnls. .t..l
111 SVinlel'. lime the art wns renllv f,.r
mltnm-e- The old style Into
much riiclt.v. TIip beasts were
whippet! into submission or burned with
not iron- -. Animals performed tricks
through four. All thin hiiK elianee.!.
I Khnliii. is the main ingredient of, the
'''ri'"" l',,"uniidc mid li 11 in fuel,
""' "mi will tiol 1I11 hi net half
unless I fed 11 half dtven phite of
iee ut before ben! enlled upon
In perform. He hai one had fault mid
Hint hn (jot the London t'lreu in troii.
Me. Hver xin,.,. ,, nili ,t,e lion hno
netiinllv made fme at people. The
day William Hell, tin oraiiye grower,
from si mi her fiillfornin ami Mln liny
wr nrrled. That niuht liefore
'nkina the trtiin for tlielr
the, pnri'hned tieketn imd attended the
London rime. They were dellchted
with the hie performance, the llhick
lluiir hore nnd the mennuerie, and
pent much uf their time almut the mon-
key etiyo. The hride took 11 jjrent faney
tn Hie ld! Hon. The old fellow, full of
fun. .lock nut hi- - lonun,. m her. mid
mmle horrilile fin-- at her. She vevt
into 11 tit iihuiit it. ami vre.imeiV,
iHiini'd he wiii insulted l ia lion
A " u '""' lm"liMnV huwld. Mr
,""l '",r ,",r' ""' ,UJ",H,'1 with
' ,,mv!,l'1' threatened to brin
"" ":"l,"" "", "'asviieiit of the
'"' h'''' ,hc "h"w f,,r
M" ' '''"'"""K he lion madv faces u(
hi- - l the r.Wi
"' "" """" " nn'1 "'" '
.iicih.I with uojjvi inteieMl
in 111 ver iimi lnvii.;i(.
THE or BUILD IKO
ROA.D OVER THE CAP
ROCK UP TO RATE
The follow mi- - it the expeni; 4, nut
rendered tn the f'lmmho of Com
inen e lor the wnrk done u the road up.l
the cup rock at Apao.lj. Canyon .iml)
ayior 1 auymi :
Apache Waayon
S0" r'',, "f '"'lst a follows
:i..o feet of ear, work at lie. :oiIOimi feet at
. 3!n.(xi
loll feet, loon- - rnek at far
lui
Vut ,
,t4K.(M
Tajrlr;r Curon trial
Ws.--, feet of roml,,,, lollows:
Is." feel o1 t1u Wfirk ,( ,,(. A ..ri.I'Jihi four of fWk wori; !tt .!,, , -- r.. m man
"' feet l,r rt-- at 'Jc 1 1 7.10
;.vj.:i.--, that
''ii 4 these ton.ls tire ov complet- - that
aM 1,1 """" r" ,l" uitisfuetinn
the people nthe, e rommunitles, the
total cost of the tww toads amounting ceipt
$iii.-..i-r, own
The lumber mid nthiir miiteriiil for Hit (f(
onstructinii of the across the j- -
l'la11 Ijirijii ereek, at a point about
instil, south of Tuciiincari, are all
Die- jjiriuuil and men ore lit work 0
viine mn! with miythhiK like yn
"fi-he- r will be next wee
Hie road at Apiicln: cauoii ha bieii
sviiiieeii iriuii a rj tier t ne ...
, .
" J per
" " '"'rx"", W at
'""v"' ,r"" 1' cent to S..--J
cent ijrndf. i.i Means u
' the , lf,ir t,.lllft ,,,, thc t,
a
I'resh, tjf
ts and cmulies
'it v I'nnfeetionerv
UM lived under Mt. BurM.m vlmiai,. 1 '" ""'C U,ttii "l dor,,,jmlw. Nobody blames Mv Mt.r.wiJ '" r'" k- -iot wanting to be Kover-,- ( of. or new , "
tatij it ii an honor j(vxhifli man V" C" T v' JORSE HLOT xjAIAOT
.touW be pr.d, hv r.,t,ll. that M,lw'k,ft'. Vls.. fi,t. t ... ,
there ii little V-- '"eliMf4Cf,.for him to 'r :the honor at V biuids of lib, V'""'i ","lor", wtt"
fact, h.,kM.a tlmt I k'm,,;, Z , "hi
that ami Mr. Ilnoer. I
lJV'tW
befne etuis. j
In
--K-
started
period
bright'
play
good
lemon
other
honeymoin,
EXPBNflft
,
britlfe
; VeeFor
J
. L DIBBLE
For County Commissioner
3rd District
He is one: of the most capa-
ble business men in Quay coun-
ty, is a splendid accountant and
a4 worthy citizen.
;'M,
Fr: 1 --in
VOTE
D. FINEGAN
For Clerk of Quay
County
Finegan is worth c
,tt .,,, , )y(,r
liny where It tell was at that lime.
mil rend nu this telei.mni ul.l..). .
dence and a capable
Remember Finep
FAIL'S
Coul liiued from pi
that he didn't din
slneil the lull. .". to veto it ,n)
Ibirsnm ', attornev In Immediately Mr.
this expert wl jm'lUt HUit- - ,,,iH
books and made t " ha'1 eBmI"'l he
mi,.-- r hiiv iu. M f,,,arKM. refused to
Mr-
- ""B"'or Ho 1.
answer (p.esli '",M "", llr and
report, and jfT r S""'"nl
the ' "','rlll "dd you here
Mr Ams "'"""'"''l.' to :ili;i.l)ll,
these it b'tolri 'itade his report as tn
books mtH ""' M",,w "r
"l,r'" iitad "f rr-
Vm"'l,,,r'' I "'II voti from my
. I(ililwlei(je Hun he .U.I not. Mr.
"'"iin ul.01 told you that Mr.
Hm htid lieen ieiiios.i. He i,.s
'hitt n uiivi.riM.r was appointed for
punnis.. o whitovvnuhui' HuiMim,
hnf (iiA-eriui- r Curry, ivho was the o
''nor, was npimfjited fn the purpr if
nnnewashiilir lursn. He nl.n miv.
thai a
.IuiIkii ws to trv thisl
iimi who it wan ? mown would hitouash
JHWtnif and thien he says that
general was uppoiuted for the
purpose of whit swanhln liursum. My
friends, if thixe thlii);, were true that
Would make II. O. Ilur,iiln the ,lrimet
man 111 New , exi 1 mnn ot nior- -
lifliience than nnv nther in inixleru
time,. .In, I i (11 - a man with isiinuiih
trciintli to ei (her bitlldo,e or ijitimi
date TheiHlore !ltoo,eelt ujtu reiuiivini;
t'oernor on nis a not, 11 man 1riwn
enough or bright euouirh tn imliico The
odore Hro,ovctt to appoint mmther yo
ernor for the purpose of u hitewat-luiij- ;
Ins a inuii stroinj enouli to
secure 11
.udc- - from the Sii u- - bem'Ji
of New Mnxio simply for the puiposq
of white wnsa-ma- r liis cliaracler, ,1 1111111
it(An enniita in secure the (ippoitiitmcht
of an ntlnriwy yenernl nf this territory
simply for Ihe purpose) of whitcwii,hiii
his character. Wh. fellow cilleii,, if
II. O liursum had this jnivu-r- , would
there Ik any necessity for hoblinit an
election in Vcrw Mexico; Why. ail he
would have K do would b, to eio the
governorship and uke it. Now, this
in rediculous arKiiment for ;i man who
has held the Kiivcrenrshlp of ..New Mex
Ico to make before mi iiitcllij-nn- t people
I myself was the attorney geniiral wIimii
Mr. Ilajermnii ays was uppo) nted for
the purpose nf whitewashing .Mr. Hur-sum'- s
character. N'ow. I watnt to say
that when (Inventor Curry cs appoint,
ed novernor, he wired me when he lamb
cd at Han Francisco mid asked me In
meet him at my Kl I'asu Mllce. I did
so and went down into Otero oiiinty
and spent u day with his. He went ov-
er with me some ptivnt letters mid cor-
respondence he lind from WiikIiIiikKhi
which had met him nt Man .Vranclsco,
and he explained the cmlit Jmi of af-
fairs as he uuderstoMt it In the Terri-
tory, and that condition of si Hairs was
largely credible to false accusation
which were made by lliijri'rmmi nml
others ncninst Olero, as wiOl as some
land frauds that had "been carried on hy
ome rf the srelal agents, (lovemor
Curry at that time tue to accept,
the olllce of attorney Krnernl. We had
been lifelong friend and lie placed
more confidence In my legal rfldllty tbnn
FOR
J.
SPEECH
man for the p!ace.
an on November ft
I perhaps i re., Imt my liusiness wiw
such that I nn compelled to decline,
ami 1 told him Hint I until not imiby
accept the He left ine with
umi,.,,!,,,,,!,,, ()
.1
an
character,
plains how I came to lw atlmiey pvu
oral. "Washington, Anym-- i 2, I Hu7.
lust returned Oyster Hay. Leave in
nltf lit fur Jtos ell, Santa I'e, Wednesday
Innupuintiiin Thursiln. I '1 t nml
myself would like vou tn accept the at-
toruey uenernlship 11 least until I vnn
Vcl my administration riintiiuu smooth
ly. Signed. Unrr." On Ihe following
day lie sent .1 letter eoulirmintt that tel
Hrmii, in which he said that the I'resi
dent urp'd me to accept the attorney
generalship even if I not jjet away
lint for a iin.nl It or two, mid in tin-- mean-
time they iillj;lit nree upon some one
to Mir.ve.l me. I had kuimii Mr. Hooe-vel- t
he had been ery kind
to me. ii i.. felt it mv duly to assi,
(lot ernor Curry when I a, called upon
by the President te do so, mid in this
was I tu bl.ime for accepting tlie olllce
At the time I did nut know of anv case
pemlinj; between the Tertiloiy mid Mr.
Itiir-ii- but when I found this case
pending I exnmliic.l into it. For three
weeks went through Hint report of
the ei. miner mi. I checked un item lit-
item nut only the report but Hid evi-
dence iittn.-he- tu il. Went otcr the
pciiitcntiiirt books mnl the Territorial
i ', books. I ao went into Ihe
nlli.e f the Santa I'e Itailroad Com
pant and of the I). A. It. ll. Itnad at
Sniiiii I'e in check up the item i'f
inferred to for freight, mid it was upon
etnleii.c uf llii, kind that Sallnrd mmle
tlial report The was el for trial
Jief.ue .linVe I'm iik W. I'arker uf Sll
v-- i i'ii. sittiuy in open court ami not
in clamber,. It was tried in open
when I pic, inn. - on,, hundred citiens nt
least wrre present mid when Ihe ,ud;e
wn, picparlnu tender nulcmenl upnu
the report and evidence he called iimi
Mr llolcoridi, tvlio made the original
rlmrye. Ii, know if there was any ob-
jection to the eniillrinalinn of that
ami this is a matter of public rec
onl mnl ii copy of same can bf obtained
iiom .linip1 I'nrker ut any time mid
'.Mr. Hill.-- . nnli nioc to ins feet and said
4hni In- - .mil. I tlml no leasmi why that
t uf Snirnrd's cxnuoi.itjiiii Kursiim
orileriut; the repayment to h- -, '
which ttein nn deposit . (In
lerrilorial 'I'reasnrer, mid .ivi-- , aih, I
judgment for the further i7.Jll should
nui In- - coulirmeil, nn.l the eoutt rendered
iniljMiicnt accordinjtly. N'uw, Mr. Ha.
licrmmi I,iimvn these facts. He wai
reproeiited by mi attnraey at the time.
N'uw, ii is perfectly reasonable that a
in ii i like Hajtcrmmi cmild not uuder--- i
1 14 tn I a man like liursum; one an aris-
tocrat In his linger lips, born with a
.i.w'r s a in his inoutli, who sits dottn
to tlie t idle and ilrinks lea from a cup
I'i'nrinj.' his iiiiinojirnui and his plate that
he uses bearing his iniinuyrnin now this
n all nulit and is nothing ;iainsi Mr
llaiierman's character, but just ImaKlne
a mm. of this kind trying to form any .
adequate idea of the character of a big
Western citizen who has worked hit
way from a section hand through al
most every nccupntiou ! mtvn to tl,
citiens of New .Mixlco, A sheep nitin
lei. . 1:1 lie 111 it i s.-- the iceoiiii
... .A
...t..l.. - J 4, i a
.i in 11 nn niBoi in promoter r (
l . 01 1 Mm the Inn' ! 11 of the niilimid
from Sun Antonio, .V)f Mexico '0 Car
thuite.
Now, cmild Cm-rnp- ii form the rp
niolet rnticeptloii o (hnl xort of niitiif
A mnn of thii eha ar-e- r A matt who
i no' I ml th ehnn of nn ednenliiiti
A man who miforttimitcl- - ocemlonallv
makes a alip nnd dncx not npenk the Kn
j.'llli a "she should be spoken?" A
man of this eharncterf Why. Mr. Ila
(.criiinn thinks he must be of Inferior
clay, that he could not work on the
name plane, nor should he breathe the
same atmosphere as one of his class.
How could a man like ilaj(orman np
predate a man like Iliirmnii, I Mivf
N'ow, I iiihiiI to you fellow cltirens
to look upon both sides of tlii cam-pnlp-
nnd nfler you have carefully cmi.
sldered Imih sides of the campniKn, I
have 1111 fear as tn the result of vour
vole.
WDLLIAMS MISREPRESENTS
THINOS TO THE PEOPLE
llanley. N. M., Oct. 23, IIU1
My Hear r'riendi The statute pro-vid-
that the Territorial Hoard of ed
ucation shall lit the qualifications of
CMinty Superintendents of .Schools; it
did so at Its Inst meetinu follows:
j One year's ex'rience in tcacbtti! and
must have been educated in the branch
es required for a second jun.le cert ill
cale in New Mexico. ' '
I, the tletuocratic nominee for County
Superintendent of 1'uhlic Schools in
Quay Count v. am u homesteader with 11
family in said county, and. while teach
inn all these years, have been con-
tent with a third ctade certificate be
cause nf Ihe financial remuneration II
yae me in normal work as pro I. led in
Ihe statute,
Tlte fact that I am one nmonj the
oldest teachers in tjiiay County and Ihe
follnwiUK lent inn. nis.!, kIiuw that I am
a school mnn of experience:
The voiinly records shot that .1
Clark Williams urn. Iinitcil in llie common
branches in Islul.
William O. Wilson.
Ml. Veruou.liiil.
' This is to certify that .1. Clark Wil
Hams took a fMir years' course here
I and that he graduated in the class nf, ,
!ii '.'. 1(
Ashley S. .lolinoti.
.Iohn,oii Ilible Ciillej;i--,
Klmberllne llyt,., Tenu.
"I think vi si could men, lite up to
these qualifications williMit anv troti- -
.,,,
-
. c M. l,i.- -
'. Williams.
TO J. CLARK WILLIAMS
The public i, deeply interested in
your statement in the News of October
Mth, tcttiuj; fin III the reasons why you
have never held a vertillcnte of higher
than thiid Ktade. It does not cine 10
embarrass "other parties whose motives
are jjood," but it does wish to invcstl
tnte your piit record and political ut
lerances, mid at your su'eslion il hie
dupe ha In lew of the findlups, it
Ilifllef ore asks vou to answer the follow-
ilift questions and liiako your record bar- -
moiiJe with yiniis of the Mth lust
' When a man lui- - tried six different
I times to yet 11 certllicale belter than a
lliif'l Jitttut1, ti till thiMi ft I vntU tiinp,
ami then tells the public he hold u third
(jrade from choice, the public Is entitled
to ti full explanatinu.
Did vmi not write for a first
certificate in September. 19011, and were
you not refused ver a third jtnidc cer
t illcate I iv tlie Territorial Hoard, on the
results of that exmninntiuif
Hid tint the Cnunty Superintendent, in
view of your inability to yet a third
jirnde certillcate, pive you a permit to
teach n term, on Sept. H, IIMI.
Did you not try for a second crude in
dan. HUH, and did nM the Territorial
Board refute to (grant you even a third
(trade certificate!
Did you not write for a first (trade
In Ati(;ust. IU1I). mid (tet just eunuch
standiujt to enable the Territorial Hoard
tujtrant you a third untile certificate!
Did you not writf for u second (trade
in Ian. 110 I, and (tet a third (trade, uood
for a year, and is that not the only
ceitilicate you now hold, and your oulv
hope tu hold for tlie future
Did you lint write for it second (trade
in Auuiist, Hi) I, and did not the Tcrri
tnrlal llnard refuse tu (rant you any
kind uf a cert Illcate because your prudes
were loo bw!
Did you not ut one time attend a small
private church school in Tennesi.ee, and
did you nnt try to the Tetrltorial
Board to accept your (trades from that
chool. unil (tram you a better certificate,,
and did it not always find your (trades
too low to (:rant your request f
Do vmi not tell us you nte a (traduate
from the University of Tennessee, nnd
have you not iiIwm.vs failed to show ut
one bit of evidence tu prove your state
menf f
Did you mil attend three N'rrmuls in
(Juiiy County and jiet fifteen dollars) for
the three years, and one excuse from
paying thret-- dollars Institute Fee, and
u that not all the " financial remunera
tlon" yon have received in the three
venrsf
Do you expect the intelllficiil class of
people now making up the citizenship of
Quay County to entrust the welfare of
their children 'a education to n man who
says he holds a tliinl (trade certificate
for "tuuxi-la- l reinunernti ," but
wln.se record shows J.t he always
tried for sMuethinc lil(;li.-- ' has si
ways been unhide to reach h .inless be
an make satisfactory explanation f They
took you al ytur word at thc last elec-
tion, without investigating your record,
and nobody condemns their action when
they had no grounds tn mistrust vour
qualifications. If you oxpfH us to. honor
vim further, we otiici-- I vun to nxnlaln1,. -- '.,.-, ...,,., b" . ......
say you tire, and what your records
show you to be.
Is It nnt a further fact that Mr. C. 8.
Cramer, Ihe present county superintend
Eager Bros.
Grocery
Phones
119 and 241
Just received car John R. flour
and feed. All kinds fruits and
vegetables. Prompt delivery.
Give us your orders.
Heating Stoves. Blankets and Comforts
Everything for the home.
AMERICAN FURNITURE (0.
i
ET
Blitz s
Auction
Today is the last day and
you may get the Diamond
Ring which is tp be given
away. This is the last chance
to get goods at your own
Price.I
Un ""' """'i'""t nit g
on attorney that v.ui .nn'i quoin
der the law fr.r the oft ,f rnnnn u
pcrit.teiiileut in case . on ore eleeted,
nnd that he v, ill .u,.-- . protisim, u the
alatute hold over in c.ie you ore elect-ed- f
In that event which seems certain,
a vote for you is simply n vm,, fr ,r,Crmuei, nhu will in etise of your elee
tion hold over for another five years.
I I I I . ..
- ' i.i .-. till villi IICIIOVC
tl I Ill I ... .....:. . ...ri,i- - nn, ue josiiiieii toting tor'
.vou on November the Tthf The News
has earned fru.n a ,,r..m,c,,t teacher '
uf this city whn has b, hn.k.ng p
statistic,, that the ,,erage ,. ,. life
?f ""! v ,rl " ' '"'"less thnn lite ami .Ion 'i vim .
Vote
PAIL
Platform for
Quay County.
Vl AT
In- - il,,,. , lectio,, of ii capable conn- -
t is a matter of verj
gnat iinpiirtauie to nor children who
are must f them dependent for what
education they gel Ihe public schools
of the county So ' as this paper is
ciincerneil we do not under nny islrcum.
siiio.es wish to injure Mr. Williams, we
would rather help him than hinder bint
il lie had an. clim.ee to profit ny the
elerlliill In the ulli.-- t nt .wni.ito .in..!n.I "
tetnieiit, that i,. if his record wwild
.hw I m.li I fur the nfilce, but in
..f ,. circmstancea and for
the p,,e.-,i,- ,.( the school, of the-
.
..u,,i v Ul. ,,, ,.,ove wou,j ,,e
right t ,, as ecbetw.en for
..,niel.ih el,c
for
JOI
the people of
FOR REPRESENTATIVE
Vote For
J. P. Nelson
FOR COMMISSIONER OF
2nd DISTRICT
ELECTION PBOOUAMATION
By tbo Board of County CommlMtoneri.
Whoroni, the I'ronlilpiit of tho United
States did, upon the SSnd Any of Auintl
In the yenr of our I.onl, 11)11, ami of
the inipMnilonoi of thu fniteil Hliitox
of AmorliH tho Ktillh, oortlfy to the
Governor of tin Torritorv of Xnw Mi
ico thn adoption of n joii of
the Hcnato ami Homo of ltoiroMiiitiith'
of the Unltod Htntoi, iirnv. Aii;iit
-- 1, WW, ii coy nf whli-l- i rcoliittoii
uuuojoil tn the oorlllloittii of tlm I'ro.il.
lout, to thv oiiil t hut :i ill Ciovi'riior
uhould liiiii! hU ircic.laiiinMoii for tlm
holding of the firxt oiioriil olooliou tin
provided for in tho oonntltutioii of Xow
M.il'u horetofnrp iiilopli-il- , nml for tin
ulunMlon to si vote of tho oloe-tor-
of tho mi id torritorv of thi
amendments of tho constitution i4
the unhl iroH)M-- stnto, ot forth
in the wild Joint rosolutl in
with the lorins and comli.
lions thereof, whloh oortlllcnto and joinc
raolution were rctieivo! hy tho Uovern-o- r
of New Mexico on tho 'JOth day nt'
Auguat, A. 1)., 1011:
AND WHKHKAS, William .1. Mills,
(luverncY of New .Mexico, did issue nu
ten 30th day of Atiftunt, 1U11, hU procla-
mation of unld elootion, piirsnanl thero-tn- ,
NOW, TIlKItKKOItK, The Ilnnrd of
County (.'omniUnlonerH of Quay County
New Mexlio, do horohy proclaim and or
der an election, to he held in
County nf Quay iifnroinid, nn Tm-via-
the 71 h day o f Xovcinlu-r- , 101 1 ( wlilcli
election except as t o th v inn n nor of
making returm and canvassing unit
certifying tho result thereof, nhnll lot
held and conducted in thn manner pro.
icribed by tho luwi of tho Territory of
New Mexico now in force.
The object of sue.h elect ion is to
elect statu and county nlllcera for Hot
rtUile nf Now Mexico, and lor the C'oun
ty of Quay, aforesaid, and District
District Jodfju und Dis
trict Attorney, for tho Kifthth District
of New Mexico, iiud two Hcprespiitu-liv- e
j to Congress, and to vote upon the
proposed amendment to thu Constitution
of New Mexico in accordance with tho
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shall vote upon the ')l oleetion, and if a of nil tliu tilt box,
of their on- - the on at jmt K. ir not; no
election the Htato shall votn n those so hand- -
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no validity until it has sub-
mitted to and ratified by thn people.
"Section X If this constitution bo
in nny wnv so amended as to allow
ture at regular session thereof! to be enacted by vote the
Vote for
Fred Walther
FOR COMMISSIONER
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Mexico folowing majority xurtic its lxiJlot whether such
iproposed state electors votiiifj such murkid that ballot
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od lo Maid elecuir and i initialed shall
bo deMisilod in the bnllot box or count-e-
or canvassed: thai caid foparato bal-
lots whan have printed thereon the pro
ponsil amendment: iu both the Kuplioli
ami Spanish laniiuaiei that there shall
be placed on said bnllMs two blank
sqiuiros of oini half on inch, and oppo-
site oun of said sipuwes shall be printed
in both the Kiilish und the Spanish
the words 'For constitutional
amonilnionl," ami nppr-Hil- tho other
blank, sipinri' shall b printed iu both the
KnulJsh and the Spanish lanuno me
won'ls "Against constitutional amenu
monts" and thai any elector deairluK to
vote for said amendment shall mark his
ballot with a cross in tho blank square
opposite thn words "I'or constitutional
amendment,'" or cause thu sumo to be so
marked bv an oleetion ollber ns nfore
said, and Huil nay elector deslrinu In
v.itu aijalust suld amendment shall mark
his ballot with a crosj. in the blanlc
suuaie t.pposllo the words "Against
conslltutlnnal amcadmout," or oauso tho
snme to be so marked by an election
oflleor as aforesaid.
It Is further ordered that tho ballots
east at said statehood election and at
said election upMi said proposed consll
tutional nmendinent, shall be rouuted
and canvassed by tho elect Inu ofllccrs
and returns nf said oleetion idiall be
made bv sabl"eloctlon nlllcers direct In
Uhn Sivcrotarv of Territory of Xew
McxIcca at Simla I'o.
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names nf the candidates for each of
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r,f said candidates, as tho same aro on
fllo In tho office of tho Probate Clerk
as follows, towlti
OFFICE TO BE VOTED FOE
Candidates, parly to which he belongs,
postnfllce.
H, II. Oarrett purchased the City
Confectionery and taken charge,
KEi'UULlOAN TICKET
I'ur Governor
01 ) Collr(:
J'uliirusii, X. M.
DhvIi. Alljptf rtH, .V .M
u o Hursum, Sooorio,
l"or .UH.pl. Moveri...!.
Muluuuia Martin.:. Ii"" N M.
'r Secretary t St a to:
s.uudWio "itoiner... I.hi
, N M.
Koi Hlntc A milt r:
Wllllnm (. HatgPiit. finnta t'.
r Trent'iri-r- ! -
tw Mlrnlii'l, l.ni I.tiiiH", N.
icy Hr'H-rnl- :
I
- "''aiuiy, AII'ii'U',t'Ucl M. M.
Sil
.,t of I'ulillr Imtrlii!
for Atloi.
I'rinik V. t,. ''iuerqu S, M.
I'm- Siin'rinti'iiili' '.amlni
tion:
mil. iv II Slroiiu. Allm
Tor ('(iiiiiiiIuhIiiIICI of i'lllilii! I '
llnlii-r- t I'. Krvlcn, f'ln.vton, .V. ..
.lntii-i-- i nf tin' Siiiri'in Cmirti
1'iiink V. I'nrkrr. I, in Cruei'i, N. M.
riiiri'iii - .1. KoIiitIk, Union, N. M.
IMu'iinl II. Wriulit, AluiiKj-unl"- , N. M,
I'or CorMiriitloli Cniniiiiiiilivri:
floury W. Arfiiljo, Himtn IV, N. M.
II ii v Ii II. Wlllliimi, Domini', N. M.
M. H. (Irovpi, rnrlxliml, N. M.
I'or liiilpc nf Hip r.iulitli linlli-liil
triit:
It I tlollouuin, 'I'ni'ttiiiriiri, N. M.
IVir liiilrli-- t Atlnrnov of tin Ittglitli .In
.li.-lii- l Iiixtrio:
vi I the j '' I1 .V.
..i.i (...nu.! IV
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I,. I. Klinefelter. Ohnr. X. M.
I'or llepr ntnives-
I Mel.aton. Quay. X. M.
Paul .Innos, ,oiaii, N. M.
I'or Sheriff:
Willinm Troup, Tuoumenrl, X. M.
Tor Count v Clerk:
i.. A. Dnlliuj-cr- , Intibiu, X. M.
I'm Treasuter:
l.i-- Anderson, Tucunicari, N. M.
Assessor:
Kd Kills. 'I'ucnincarl, X. M.
I'or Snpoilnlondcnl of Sehnnlit
IS. Pack. 'I'liciimcarl. X. M.
I'or Piobato .ludjo:
S. W. Shorrnd, Oylo, X. M.
I'or Surveyor:
T I. Miirtine, llanlcy. X. M.
I'or I'ounty Commissioners:
I'irst District, .1. W. Mimciis, Imn, X.
M.
Second District. .1 P. Xol-o- n. Ilaran
cos, X. M.
Vote for
.
PACK
FOR COUNTY SCHOOL
SUPERINTENDENT
tho
the
Third Districl, .1. K Dibble. Dliar. N
M
DEMOCRATIC TICKET
I'or Wopreseiilnllves iu Congress:
II. I). I'uruusson, Albunuoriue, M
Paz Vuherde, Clayton, X. M.
IV (In. oritur:
W. C. MeDoniild, Carizoo, X. M
I'or Lieutenant (iimiruor:
K. (,'. do Itaca. l.as Veuas, X. M.
For Soo'otary of State:
Antonio l.ucero, l.as Ve'iis, X. M
I'or Stale Treasurer:
(1. X. Marron, Albuuenue, X. M
For State Auditor:
I'ranclseo Dclgadr., Santa I'o, N. 1
For Attorney (lenerni!
W. It. Mcdill, I.a I, .vide, X. M.
For Supeiintomlont of Public Instmr
Hun:
Alvnn X. White, Silver City, N M
Fur Commissii.iier nf Public Lands'
,1. I. .Kmersoa, Knowicr N. M
For Justices of tho Supicmc Court:
Summers Ilurkhnrt, Albuquerrue N
M.
W. A. Dunn. Hoswell, N. M.
II. II. Hannii. Santa IV, X. M
For I'Mporatioii CommissionoiN
(I. I,. Owen, Clnvis, X. M
Sovoriuo Marline, llbick Lake, N M
(I. II, VanSloue, Kstnncla, X. M
For .lud(;e of the Kijjhth .ludiciul Dis
trict:
T. D. I.oib, ltatoi., X. M.
For District Attorney of the llijthth .In
dlclal Districl:
15. F. Saxon, Tucumcarl, X. M.
For County Clerk:
D. .1. I'iiuan, Tucumcarl, X. M.
For Treasurer:
I.. II. Peaison, Tucumcarl, X.
Assessor:
I. .1. Ilrlscoo. Tucumcarl, X. M-
For SherllV
.1. F. Ward, Tucumcarl, N. M
For School Superintendent!
.1. C. Williams, Ilanley, N. M.
I'or CoinmisisMter, First District i
W. II. Hector, Tucumcarl, N. M.
For Commissioner, Second District!
Fre.l Walther, Puerto, N. M.
For Commissioner, Third District i
T. 0, Collins, Obar, X. M.
For State Senator!
C, II, AlldredKo, Tucumcarl, N. M.
I'or Slate lleprcseututlvesi
.1. W. Lamplwll, THeMm'.url, N M
.1. Ii, HnHi', lliius if. M.
I'm Probate .luiltfe:
.1. I) f'iilllp. TiiMtwtHrl. M. .
Tot Surveyor: ,
OrUlle Smllh. Hudson, N M.
HOOIALIHT TICKET
I'nr lli'liri'ioiiliillvo in .'oiiro"i:
.1. W. Iluuooii, I .h .N M.
f. CiiltiiiK, A Moo, N. M.
I'or (lovemnr:
lr. 'l'. I!- IlUorii, riiMiiillH, X M
I'gt l.lvutvtiNlit Mtnt-riior- i
i'liiirlii UimIiIhmI. fMrrin'i. N'- - M
IV nf Kiutot
I.'. it. t'iili-ri...- , llHIMlny S' t
Slut Ainllior!
A k. Hiiro, AlhiriMlrHiiIo, N-
Mtnlit TroiiMiror:
T. A. f'liHliilii, Vlllnrtl, N M.
itiii.CflHteinlt'liI of I'nlilli' liminio
No,, . irf.HR. Aim, X. M
.ilr(.a '
nov Uflnitfen Y- - M
Mr.
I'or Alto.
A. .1. MuDo
I'or CiHMHthtnlmie.
W. C. Tlmrp, Hi.
For Member of Statu
mlsiHii:
Clerk:
- I'ulilln T,nrio,
Vrntu, N. M.
r'oriuratloii Cmn
W. T. Ilnliuos, I'HrmiMjelnn,
W. P. Molenlf, Albuqnurfue, .
I. .1. KIhhip. Uoswoll, N. M
I'or Stale Suimlor:
Dolloy Wuloli, Xorlt. X. M.
I'or Hlato ltHpieentHlivi:
(' II. Smith. Iliidsini, X. M.
I. D. I.Hniidoii, Norioii, X. M.
I'or Troasiiror:
C, H Cooper, TueiniiPBrl, X, M.
I'or Prolmto Juiljic:
D. II. Lewis Sun .Ion, X, M.
IV County
.1. .1. Avery, Tticuittrarl, J. M.
I'or A(seor!
II. A. lMliijjor, Qimy. X. M.
IV Shoriir:
.1. It. PottiW, Dndsnn, N. M.
I'or Superlnti'iiduiil nf Schools:
.1. W. Prutt, Caiindo, X. M.
I'or CniuiU. Commissioners:
V. M
I'lml District: l.ovn, Tiicitmrari,
X. M.
Second District: Ii. D. limit, Quay, X.
Third District: A. S. Illflkotson, I.oyd.
X. M.
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which to 'luciimcai ' ovom.""r in
will brinjt j jj,,.
wav of all klH.ls of no' circus acts
Which have been sooiircil. in o'Uijniietlnn
with a Iohk string of pick of American
performer.
Kory ilejiartiHont has boon incroasoil
oxtpnoively, and it Is cltilined tho exhi-
bit iii of bkiileil horMs is the liet over
oiIoiihI, Hioontr whloh an Ho wondorful
Dublin dray-- , the Itii Six. who have
all of Ike prios nt the promi-
nent horo shows. They are valued lit
..tH)').
The Kirdo. hi id In bo "tlio linest
turmmt of any circus has over made in
any country," will traverse the priiieb
Sahoal Hobsh Im',
.,r,.ets murniny of the show.
'i..h fruit- - and candies
Citv
HOWES'REAT L.ONDO-- N SHOWS
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nmn Hawker an Monday Night Which ;
Prove mi UttiiHAliilpd Succpm.
Thp MHtikir jiiwn iunltr tin upiee
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J.D.CUTUP
The People's Candidate
for Probate Judge
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....... i ....... ..ii.l l. .... i...t
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..d ,.m,..w ..I.... f..r fntnrP ,H
.... i tt t i it.i.ftf9iii in finiri. t-- ;riTinni nun ini
ItAtlr wn iti4riiHttntl in I'littiws nn
JlMt pklM tu iiHttfttvn th rnn(i It'H.l-l-
InUi TtiPiimmiH from thi plHiii- -, tn
Wt(4r IfttVftllMK fnt'illtH. vpr Hit C.i
rank uui tn fon.lmrt thf Itritiyp nvpr
lHwni" UriKi. II .!. H.lHitH t thf
-- ttlml tlwi hi.mlr..rc.,lH.iifrpp wn
MlHrilMMtlil In hMVihc Hip tfrritiirlnl
.MKlntr tttakt thi nrv.y nml nvprlnnK
if wk nf thf Inttfr timlt'rtHhiiit!, nml ii
LUi thr OlmmWt of t!t,lm,.iy.. 1,'ft nn f,,r
MHh Hturtl iirtHHOt,. thf wflfiirf
.if H.f Htrnwiinity Hint -- Hrmnmlitij! fmin- -
jrv
Thin urik W fllwptl liy out' fill v
M Int., by Vlfrt .1. KH...1I. .tntf
MMWfwr at ttw Nw MpxIpo Kflnilurf'
AoMCimHoii.
Mr. KttMvll ia in tw tmil.'r
tkr inotlnnpt uf thf Nntitiiml A.int'iHtmii
HMMtl MwebMlit- - nf tin- - I'mtpil Stnte
b tnirttHM nf (Mrfpctin n itnt. n- -
thtkm ta tVitt atnte, the mliie in Ii:ik
Irendy Imhid nrgHHlrfil in thirty-i- x
llthitr iliMKMi'lit tKlte. mill Iim. cll.ven
Vtirnute.ri n tt .tut hPHil.tiHrtpri
irnrlttK tr mttml nf nrjfHHlwtllnii, The
'.HRi in nml illrwtnnt f thf 'I'netiiin'Mri
C4talMlhr nf I '(mtnprrf Imtf heen
tntw jfllt-pr- . nml litMiril nf li
rPWWt for th Hmt tnnr nf the
In thin trtato. nml it ttil1 ho theit
ptmmtr, it rll k ltity tt their limthjff'i0Mtmt ml hnnii men thrniiyli
Vt t'--ti PatttTP otntf. tn .pi thnt Mr.
-- rhwll ttntl hi: ltKiHt nrHiiifr tin
UMr Murk iroMrl' It i the iiilentii.il
t MttwiM ii UhI in every
itm'U Magi rltjr in th ,te if puiililt,
i uf whh will bt n.WllHle.l with the
?UttP t)t4 VfttiMWil AitvlHlMiti. I'nr
thr )uiniitatlin riiMriin)c thi. mutter
will h jtihllhp.l in the "eitr future
W Mrlgllt ttM. '.e.i. Ii.iweter, thnt, In
Mt. ItiWf II hm fut.irf.l TiiciiiiiPHri liy
MlMM W( ''' 'he ilnif nltii'i' fnr thendIMpt yrur. it iltutilil lHhtM.te etert
"JrkrvlMlll, l.n.lnt'" hh.I priifemuiiHI iii
b'ttMtwii in tai. fltv to rHvomp n nifrnber
Sf thf Inral H.inPltltittU II" '.t LeniK per
ffptH liprc nml itnrt the itnte m(n'in
nn oft" with n koihI, net it e .irj.'iiiiin
im. Thre -- fi'nn tu lie nn .i.etiuu it
tllP JlLtlM" "f the . .ie .iii'l the inn
Vote
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tt - rinl heuellt tn lit-- eninyp.l li being
iiilllintt'il nitn tlio mini
WHAT IS YOUB TAMELY WORTH
If nnr fnttnly n nrth tin l'it ynu
'nn iitltinl in Ihiim' nml fnnil nml I'lnthi'i,
n it nut unrtli thf licit rt'inlinc m ttt'll'
Ami tin' lit't ri'Hilinu lit'it fnr linyi ntnt
lit'it fnr int'ii nml wihiiimi ii tn
'"' fm""' '" S""U - .MMIM.I1I..M.
'" In ' w
"'"-- 3 ' V- M- '" ""',
r"1 11 ' I1"-"- " '
illU thi .'Inriiiiii liniji n'riiil itnrifi, tlit'.v
pot Hit' iiilncrilit't li'i thim n fi'iit
Hlilfft'. .Mnri'nt t'r. Vnn will Innk InilU In
v. will Hh.I .tnrl, ... vnri-- .l nml
iniftfitiH!-- - itniie. nf Inn. in Hip
M,,ti'" "f "r"" "l""Ht" "'"tnrlii iitpi'v tiii "ixtii t'Htitri'.t lin- -
itinr. innlnt Hint nirlniii 'hnrni'tt'r
"kftfhi'i.
N'nw ii thf tililt tn illliifrtlip, fnr ynn
will tfi'fivi frt'i frnlil tin tiiiit ytiit
tl.T't ii ret'pitt'il nil tin iuupi fnr thf
'"''"' !"' nntnlti.... th.
"I"""'"" ltr. nf Knl,.l. I. I'ui...'- -
,r"", "r"'1 '"rv ,,f "" ,,,,x"r "''"
'Thf t'rnn nf thf llrnunti. " Ami thi'tt
tin yift nf Tin ('iiinpiininii Cnlfmlnr
"" N"w ;''"."
'i"''l'l'-"- l '' '"''r
t,,,lv 1T ""w ,or "" 3S W,M'U'
lint nn .Inniniry I, 111'.', tin nilii.riitiun
luift will n.lvuni't'.l tn t'J.no.
T" V""T'' ' ' "MI-ANIO-
HtMi'v St.. Itmtnn, Mn.
N'i'W iiliii'riitinin r.'i'.'ii'il lit thu
nilit-- f
OUTRAOE PERPETRATED
BY COKOUEflSMAN TLOOD
The VlrRlnla Coiutltutlon Not Submit
ted to the People.
A iliivt time nun the Dein.ierntit' Nn
tliuinl 1'n in .'ili; n I'niiimittfi' ient )eii
tleinnn nil the ttnt fruni Vlrylnlii, tu tell
Hi tilt ri.llilllti.ll i in r peuplt hnti
ilntwn nml iipprtite.l lit- - mi pniirniuiii nut
jcrltv ii iilmiliitelv t leimii. ' lliii em
nient mlvni'iite nf iini1 jjnve rniin'iit
fmin the ItiippnhminiH'K. ttlli n Iniw
I. ml mi r eniiititiitiiin i. '('lint the in r
purntinti. hml in hiu tie.l," thnt it wn
itnpniiililf i( .iliieiiiliiie.it. Hint nn nther
"tlttt reipiirfil t uf the lefii-
Inline tu nilunit nn iiiiieii.linent tn the
peuplt. The ti'.iriie.l yentleinitii hail evl
ilenttv l.eeii rfiiillnu "Alkiili Ike"
ituriei funt'criiinu tin West, nml nip
pnn.l Hint we were ntml.le tu reit.l, nr
Hint the ri.n.t itutii.n nf nther itntfi
tvniihl lie whully iiiikin-w- in thi he
nightf! reyinii. tie evi. lenity ilitl nut
think thnt we wnilhl kln.w thitt tnllv
utie htilf nf the itnte. iiIwhvi reipnre
AT I.KAST TWOTII I1IDS OK TIIK
I.KlllSI.ATritK TH SI'llMIT AX
A.Mi:.VI.MKNT. nml Hint twntlnr.l. uf
Hit i.'iiiiiitiinn itlttfi hiive eteu inure
triii).'i'nt reipiire nieiiti.
lint wlint I'ippi'l.illv intereiti u n
For
Ward
Eor Sheriff of
Quay County
I lie fni't Hint t lit xputleiiinu l ftnin the'
nuli.lly leinnirtttlp Mutt uf Virginia. 1
hIu mintPitlv ( ?) ' iitpyf.l Hit iiifntiiiH
linn thiil hp rn ii ini'iubpi "I I In1
('onvi'iitluii of llKllllt, which
ilrnfli'J Hit' pri'-i'i- il nryniiii' law of Unit
I'lllllllHIIIWfnltll. Alt III llh lll't'll InUiIiiI
Mil l'XIUIIt'llt tlf JJINmI gf't PrllUIPIlt, WP
j wiiuhl naturally expect Unit n etiiiitilii
In thi friiinlii) of which lu linil 11 pnrt.
would In ii imnli'l nf ftiirut itn.l inli't;-rlty- ,
nml h .bluing H)iht tn nil fiitutr
n'iii. What tin wp llmlf Shurtly lifter
tilt' flint nf tlx "HI'. Hllll lll'flltl ll
iitliuiiiiuii, ii iipw mini ittil inn wn. .Ira ft
ci fur tin otittt. 'I'lil cntiititntlnii tttn
I eminently .iittiftictury tn tin miiii nf
Vtrjiliilii Thi. l t iili'in-t'i- l li.v tin fuM
llint tin Ih'tnue rntle niliilflnn in I
Iiitvln.' mbtnittPtl tn tin- - pooptt tin iiit"
tliiii nf culling it cnintltullntinl Cuiivcti
tlt.ii tn ilritft it new iMiiiititiitlnn, it win
tntptl ilntvn: iKM!i tntii iiif Hirnimt
Hlnl milv .'l.li'.ls lii'liiy fnr iiillllit! it. In
lllmiit tin irnnrtinti nf 111 tn I. I.nter
nn tlit IViHwrntir tilltli-l- l'fntniii(
terrlllc.l I iv tin liifri'ttif nf tin ltf
Ilfltn MAi; itlnl bplng ili'ilrnm nf ilnfriin
clming tin tiegmci. iiihiIi' tin' pulling "f
tin nnititiitlntiNl ennvetitimi it Hrt
tiicinnie Tlit legllntnre again pn I
till Hi't HlbtnlttlMg tilt' falling nf It
flit inn tn tin t'ntlt'. I'flili'r Hit- - lull
priitiiliug fnr tliii, win it ! t" tin'
flTfft Hint tthutpver .iiintitiiti.iii hml.l
lit ilrnftt'tl wntilil In' miblliillpil t" Hie
peuple fnr upprutal nr rt'leetiun.
In Hit pitiupuign tflilclt fnlluwt'.l. I
politician Hnri't tin peup..
Hint no whltt nihil ttituhl Ih .il'riiti
fliln'il lit Hit' IH'W ftillitltlltinll I In'
nii'iiniri' with tliii iiiiiltrititnliiitf. aii
lliirnVl'tl llV tilt' m(I. ili'll'llMtfi tn it
'iinvi'titlim (rhint'tt, nml H'iKMiiMeil in
Itifhiimnil in H'nl TUi ilrnfti.! i
ititiitlnti wliii'h fnr .frhtwilv .mliHlil
fxtfftli HtiyHiiiK.' ' wrillfii. In itjiil if tin i'imiiHi't fnrtn nml I'lnin
liinymiu'' ".vliifh fhnrnpttrlo Hit Ni'
Moxiftt t tittillKti. ttmt nf VirpinlN
lilli'il with n niHiiy phrHU'i nml
ft'itlntii nml I'liillfii uirtt'tv nf tttri.
Hint it ii ftftiii'iitl llHHiilih' tn 'If
tcrtiiiiit' it nn'iiiiliiK. Tn illiitrnf. In
tin Ni'tt Mt'.lirn liiitrtlUll'Ilt; tin IpIIoh
- rvtiMt lnw. pllmMo I'- l--
nf rttilrnn.l.. i. i.tiPttii ."il.h .tl.r..Kt
f.l in n'Vt'li liiit'". In Hip Vtrniiiin !
nii'lit thi'V Hip tiftv-ii- s lint.; lil there
:iri' m iiihii.v txepitlnti, timlitleiitnii j
nml tmi'llllPittinn. Hint it i tlmilittnM
whfthft it nlirojjstt'il nr not The
Wlllllf thills' I'clHJC l"f HI'h H llltllllle'
thitt it ii iiiini.iilili- tn ay. Tin n
(Kitty t 111 fXlllllpIl nf tllP llltill! mutt 0
tllltt nil Veil, inn ptfiHlt'il. I 0
Disfranchise White Man. -
In ipitt nf tin ptnini ' nf thi Ileum (1
rut n lfiiltr thtit im white mini ihni.l.l ,
lif itinr- - n'iiif.i i in.' nr.i
thf .niiveiitii.li .Ii.l wn tn illlike n pull
t ii x ipi.tlitleiitiuii fir M'tiny. Thii tu
lini-- t he pni.l three vpitr ill utt'ee
in. I prii.r tn the eleituu. nt whieh Hie t'iipplli'iilit i. Iter tn vote with n further
"f
prut I' ll. n thnt Hit tPLIntiirn ilimihl
have the power tn uirti'H-- e the pull tax
in miv uf the entiittip. in tin tntt
thi win plnilily fur the purHMi ni
liifrniii'hiiiiiu it itinuy uters it pm ut
utile in Kppiililit'Hti fimntii'. It i i .1
leu tu miv thnt the Ipgi.lnttiri' tin.
iivnileil itx'If uf thi. periiiiwtlnn. tt ml
Mtti.lt thi ilNerliniiiittloii nainst Hppiiti
lit'lili eniilitlet. It ilin.t nut In ftirtcuttiMi
til-- i. thtit there i nn requirement thnt
thi pull tnx ilittll tie (mill. It u unly it
re.piliite fur vtiny. the ..lily penult t
lieiiij Hit lui. of the ele.lite franehi.e.
Tin pull tnx li.iuilifli'. not milt nejrue
Illlt white it well Tit further thi. dul,
they prut i.le Hint tiny t.i.e iutt lie it
ri'l.telit uf n .1111111 v fur i. tear t.efure
he euiihl l.e n tuler. Tin tititnrNlIt
llifriitiehifi nil Hint .ltt uf iirtimti.
nn. I lnl.iier whuf ueetiputinti nu.ilil
I'liu-- e I hem t. .Iiitti.'!' tl.eir plnPp uf res
i'lenef fmin time tu time.
Conatltutlon Not Submitted to People.
The fi.iiteiiin.il tiller tutting lieen in
iei-ll.- ll It tlllllllier uf llllilllll It.llnlirtlPtJ
havlnc iiui.lt' nrrnii.'i'inpiit. fur tin e.ni
ititntiuii tu he iiilnilltti'il tn the ittiili.
Ill thf inn nt line. Imweter. the prnti.tun.
Hint hiive heen eiiiiniernleil itnl iiiiint
otlien e.puillv nn in. t nml ..titriiueuii,
.'iiinf.l ii wnte uf niitictiiitiii tu .weep
uter the -- tnte. It mmi beeninp nmntfmit
Hint the people woul.l .hmpprute uf the
piiitiltiliiin by nn "terw lielminu tnuiur
ity. The ii.iiventuiii tlierefiirp
uu in fttlle.l in nn.l prutiiun
wen inn. It fnr plueiii thi n.litiitiuu
III flte.'t without it lieinj; nititnittei)
tn the peuplp. To itnure it inf enrriett
nitn etV.'.'t the lernn of nil ulDeiiil. were
p.xtt'ii.lr.l on cciiilltlnti that lief nre itjiiten ilav they Htp a iitwv linml nml
tiMik it pre-rril.- until of fpttltt t.. the
new
.'iiiiititiitiuii. It i. tiee.tleia tu ny
Hint thev nil i. tin Thi'f were Deuiu
erntii- - pnlilieimn. Kvpn the l...'i firm
l.v hol.liui; m une hliml their mlnrv
vmifheri, rnln'.l Hit utlier tu Altniitht
tit. I nml .wure tn i'htriih. prntpet itn.l
ilefpml thii oiitraKPuin Met.
Preacher of Olvic Rlghteous-iewi- .
Thi. eminent jientle iiihii. thi. em
I II flit HlltUPiltt uf ii.hI liutPrillHPHt."
up, tn the l.eniyhte.l people nf Now
.tipxicn. wn. part nml pnrtpl nf tin.
trt'itphPrn... u.,u.. T,lav th.. peoplp f
.
..in....! ...e uu.ier u fniiiiiitiiioii
ttif.v npvt'r liml u Phmit'c ti tnp on. ,
roiixtitiitiun Hint hml .llfiitiirlii.e. more
than one.liitlf uf the while tntei. nf the
tttiitt. Ytt hi hml Hip amliieitv tn toniP
it . t . . i . .mt tut- - witv in .tpw .tiexipi. nml prPNPli
to in on rivfe riyliteotniie.- - Ve Ooi'
Hp tell" in t(Mi, thnt our .'i.intittiti.in n
impiMitlblp uf iiiiiciiiluttMit The eon-
Ntltntinn hp helpe.l to nwike, retpiirp.
not Hint aiiipmlmi'iit mny he -- iil.iiiitte.l
to Hip ppnplp by one Ipyl.latitrp. but it
reipiiret that they Hti tttn n.'i'e-i- t e
lettNliitiirp. before Hip people ever pet
a rhiniip nt them. I'rnbtibly they tvuiibl
tleelarp t hem in foree withuul itbtni.
ion. 'Thnt nt Hip nfet wav tu 'Let
thu people rule. ' ' '
Other Democratic Oomtltutlon Not
Submitted.
I prcuinp the VlrKlniu ttatpunnn In
not nibtnlttlnx the rontlt.itinti wliloh
I n ll
EM PORI U
5.00
Samples
$10.00 up.
Get in now
Iui.l tr.niii.l t tl.e peuple fur mlup
t It tlit". i..'l uiumI ilfiiineri.tif l.rt'f
..,,,., ,r , ,, .,. Kentueht
iil.i't tl.e . in. .nt 't. hml I'riiiiie.l thf
l"'l I - t nml it lin.l " ' jM'ctu.'iiliir. nieh ii. the l.i npprnpriii
nppi.te. l,t th. pie. the .'..lit. i.l mi. , ,, flir MI,i.. ,,ti(j nt thuil'lfl Kr:,,, "" " tpier.pip. wlilfh wn. -- iintelie.l fr, in
"l muii-tiui- i. prnvi.iuni Hint uiiwilliin- - fmij-rf- . nt the In.t inuitient
et. r went iiitn nut t.rvmii.' lnw. nml the nn ,(. ,1V )f M.ni ,ini w,(.,IiPtHoewtlp Mtprt'iit .iitt .n.tninf.l thf:,vil, tll,Pl tnlnter ihrMifh tt iTurt
nntrngf. XI like Viiyliiln. lifter ( )(.,.Kllt,. Atnlrew. Hitch wn. nluii
.iilitiillttrMl it .uii.titiitldti tu thf peuplt j
till. In fpt..iit imp fnrtn nr miutl.fi,,
Hip tnPtli.Mli. nro tpiito pntnmmi in the
rtHk rilil.., llPliltifrntii lntc.. vet men
ppuplc e. nc In in with the l..yilli,
'l't the peuple ruli." TIipv mii-- 1 tuiw
Kliutt Hint Hit lU'Dple nf Sett Mexifu
tcMliw thin tliprt' i nut it Iteimn'rutie
itute in Hie imiiili, Hi wlneh nut unly the
iiii! ruei. Imt ii very Inri pn.pi.tt inn uf
the wlilt- t- n well lire .il tiniclii-e.- l.
Tliat iii.tfinl nf tin people i.iliiiy in nieh
itntei. it i .tunc l,v ii pnlitiPtil uliuntehy.
Thorp nrp fpw (if the lleinnerntle itntei
vthi.'h ent i. llllili.v vote, it tire pnlle.l
in in n in u Hip imttlieri. . ..ti'.Ti'n..iinl
tli.trit't.. Vi't limit uf tlii'tu eii.l eiyli.
tu 'en ie.r.'entnti e. tu Viiiiui).'tuii.
Partl.tin Elertloii BonnlN.
Tlieii I'iei'Hfili lnw lire nut tnyi'i.in
I'l.Mti.iii I... itt. Is tire iippuiiitc. I ,y the
H,liiicMi hiiiih in putter Then nn pm
timn tMiHriU. Tliey nn nut mily pnrti
nn ii l.etvveon pulltifiil purlie. Imt
nre ptirtniiti of Hit tttte luni'liine, nml
in Hit priiiuiry I'leetiiin fnr iiuniiiiiitu.ii
"' I'PtmiPrnt it cilinliiliitei 1 hey .ee In it
that in. une ia eter miiiiinntpil who hn
imt Hip ttpprtivnl uf tlip uiiiik. Vet
tllf.e (M'tiple ImV'l the nuilHi'itt In e.
mie uf their rhlPf rpprpw-ntiititp- . tt
Xew Mex if... ivliptp pvery tnnii in. unit
ter lum Mior hp limy be. Inn Hie rifthl
tu t'uit ii ballot ami hnte it eoinite.l.
Hp will titilit tu lint e Hint powet
u Iiiiih in the llepiililii'tin pnrly re
main in runtrul. Hp will be lint lnnil.
the .tulf etpr llPPtitllP t l.'tlliiertl I u Ill
itenil ul Hip people I hen riiliiijj. it. nf
fun will fall Into Hip htimli .f i. pn
tit ul (llltr?h.V. Tn Hie l.ri.toerilt I.
MMitliernet tlip 'Peuplp" nre the eh.
ntiti ore itl.le unit willing tu pnv n pull
tax fur Hip privilege uf pntli.'ipi.ti i n.
l'li'f "rliiir. Tt' hi mnnl Hip i.le.t
tlip
.lirpr elllut'. slinuhl Iiiivp I
...iee,
ii nbli.i'fpiit. t i In ItPpiibli ii,. itntei
that tt. pur liinti inn tnte
t.oris H. WILSON
lint. in, M.. Oft j:t. I Ii 1
NOT ASHAMED or HtH Rrrtnnn
,,. r,IJr,, ((f ,.,,.., , ri,IIKrrM
William II Atnlrew. .Iiirinu hi' .even
vnar uf (erviee in repre-etitnli- nf
New Mextru ut the Xntiunnl Capital.h. liieii niHile an inue bv Hip Deiuu
ifrmi,, ,(lir(v , u,,, ,.,.,', I'limpaiyn,
nml riihtiv ko. Hm it in nut n revnril
nf whli'h Hip repiiblit'Hii parti n
a.liuuiPtl. Cniinty eunvpiitiun uftpr
oiinit i'iiivtiitiiiii iii it. reoluliun,i
...nt eve. I tu him Hip t hiiii k of the par
t; ami the
.tatt' Pimvpntlun at l.a Ve--
praiip.1 him.
Thi .le,.ute tt a torrttury in n vntt-Im- .
repr.ti..iitnlite at WiithlnKtiiii. Hp
i nut eonl.!erc. nt all wht'ti Hip bljj
Militpal iiiin are ilei'l. leil. Xi'VPrthp
Ipm, in. we t It it ri one ruiiKri'n.iunii hn
t.itirle.1 that I)pej.i.te An.lrew. eciirei
more ftu hn eomttiliifiit. than Hip ttv
prattt eiui.'rpiiiiiin, yea, pvpd than Hip
never plalnipil pnrtli'iilar rreiilt fnr thi.
bat ylvtM iIhp mttimire uf prnine tu hit
HAS 25 SUITS
TO CLOSE AT
6.50 750
a
us
ninny frifti.li in In. Hi ltun.fi nml tu
I'rt ililflit I'll I'
'tuie nf the iieliievptiient. nf D'tr
Ulitt Atnlrew in .i.iiL'ren linve l.een
,lt. tu pny Hip .letl. lt nf
0imi0 (lf t)l(, rrlfttt loti Cniij.'rpi nt
.ui.ii.pie rtpn. nn wliii li
w, mnst m.t.r. Innttxl in it. .luti'
inter.
Other iii'hipvpii.eiit. tvprf Ii trlk
itif, hut imii'li ninre fiir rpiifhin.'. The
mnunilleent Inn.l .runt fnr the public
Hfhi.uli nml itnte iiiititntit.il. in tin
eniil.liii),' net win ill. out tn lit put mil
by lleverl.lj.'.' whu win uppin
eil In jtiviii the Ttrrltiiry tiny emlutv- j
tni'tit w hiitnt'Ve r It wn nivpil tu I
New Mfxlen by Iteleynte Aiulretv. nml
hn frieinlv The HiiiiinimN uf pen. inns.
t'r iii.'r.'iiie ur reitetvnl nf pcmioin. hf
Int. niilf.l in tfiiriii! fur vpifriiiif Hit-pi-
.ftt'ii ypiiri. nml tvliieh put into
eirrtiliitinn hull' n inillloii iliillur mi
niinlly in Nptv Mexi me in theiinehe.
ii rt'i'iinl not iittniiieil by any nf his,
three (.'''" I I .i. lleiiaiiiiitloii prne.'ti
intnl. hie. uf in linn uf
ibillni. The fi cut Inn uf two new
Inml utllfpi. the for n
miititillleelit I'e.leriil liulliline at Km
well; thi for twn bri.lyei
liem- - the Itio Hriimle whleh hml Iippii
flit nut uf thf Imlllili bill but tlitoiiyl,
Ufleuntf Alitlri'Wh were fi-- i.t.. iiIui.hI
on the lint tiny uf the .pxulim TIhti-wer- e
nu lor the liuliui.
HfhMil nt Santa I'e ami
ami fur tiny .ehnnl. nt Shiproel, nml
nt nther pniiii., nml fur Mlicr
.iir.ni.
lint uui .Pftiuti uf the rv lieniy
neyli'iti'il, the tniinev from the natioiinl
treiniiry fhtvin. into buxiiifi eluiuueli
in New Mfxifn .liiriii.' venn Hint were
lean in n limine. wav.
Then there wer miv routine lull.
that tvpn ptn.p.l expf.liiiu.lv through
hi. fffnrtit. The Curt A.l html up
thf bill cuiihliuit irriyatnti
.lltrlftH tu l.oml them.elt.il. nml
..'nrei
nf .iinilnr ini'iiHiiri'i In fiinren. in
fintniltffi. nt thf White IIiiiim'. ni Hip
Delecntt Anilrpw. wn ul
wny. bii.y, kupw how tu rcarh the iii.mi
in I'liininiiml ami how to .e. nre benefit.
fnr hi. ftiliMl it iit'tilH. Sit letter Inn et-
er rpiunitipil iiiiniiiwere.l, tin requeit ev
er pini'. iinlippilt'tl, tu him nil putntitii
flit. Iih.1,1',1 ullke. whether repnlili. an. I
or nnylhin.' el.e. Deleente AmlreH. wn. j
tirelp.. in erviii the New Mex in. pen
pie nml ii p.Aterfiil hint of friemli ul
way. .ttiotl rt'iuly tt help him e win I
the l.iMpt ileleni.te any terrltorv pter
ha. I in enti(!rrii ami Hit onlv one that
ever kppl Ihp prMiiite that N'ptv Met
leu wuiihl Iinvp ilntehi.iHl before ho
went nut of nfllee.
If he iit'hiete.l thi'ip thliiyi a. n tote
Ipm iIpIpjiiiIp, what hi mlitht nut pcurp
for Npw MpxIpu, it. citlc. nml town.,
it Irriisntion interp.tn ami it. dry farm-pm- ,
itt miners anil it. xtuckmpn, tlx
rnllromlpr. ami it. other miiltifiirimni
mtert'it., if hp hml a vote ami Hip pow J
erfnl new ittatP bphiml him. j
Hnrply New Mexlen U nut nn(,rittpfiil
nor it the reptiblifati party nthanit-i- l nf
jrntp in foniireim, fnr no inntter what
nnp'ti oplnliin a tu hi pernounlit v or
9.50
of closed out line of Samples
The First purchaser gets the
and get busy. See for other
"If We Say
Hppmprintinii
iippruprintinn
pxpi'iiiiitliri'i
iipprnprintiiiii
appropriation
iipptopriation- -
Albinpieripif
pruprintliiu,
ilitpiirtmpiil.,
So Its So."
hl future, tlif iiiipre.ltiiliff.l nml nb j
thf reeunl tuti.lt liv New Mexlen i tlelu ,
ert nut iniu m litith pnrtii'i, luliult thnt
Amlrt'w. hit iiimle ... I.
Thf Kiyht 1. nn. nil. le Mintiel (Lett,
hint im eniiipluint tu lili iiyinnjt the l.
). I', ms Ii.ii in In hnil n fiiinfurtnlile
ifitt nt thf ei.uiiter wliere tlif pie tttn
plentiful. While he tttn )iix'trnur uf
New Mexi iin.l tretnurer uf New Mex
leu, nml eteii in lull).' in he llll.liylll lie
hml it flitniei tn lie iiu.iiitintftl fur yti
erni.r uf the new stnle, In fniiml not tt
iii in tin iniiriils irr iiipthn. if tin Itt
plililienn putty tu .hiH'k hi. Iinne-l- y nr
hi- - tttiti. A ilii.'riliitlt'. ultit'p-- ipeker uf
tli tiler. i type .'mi puny int thf pm
;roiiite rtnik nut mlitiiry tMt-- - imlli
Mmiiuurilu New.
BARANCOS ITEMS
.1. I'. N't'lmii ii out fiiuviiniiijj tin
e mint v in hn interel in tn en iiiiii-mu- ii
.r. W wNh vmi .ili't'en, .1. I'.
.1. V Wihi.Iiii.I tttn ill Tliclinifnri tin
lir-- t uf Hm week iu Inn. I liiniln-- -.
Mr. .1. W. Wnu'littil i. vt.emlinu
while with her .liiilj-'lile- i. .Ml- -. M. M.
Hlnplet. in 'I'lieilliifiiri
1 We hii.l ipiitt it iiiow hen the tut ter
purl uf lint week. It finiuhl mine uf
in tanner- - Willi -- nun' teeil tu put up.
Mr. I'hm. Hill niitve.l nut to hn fit tin
fruni l ittvti tun' .lay lu.t week.
Mint'i Win. i. ml llttvttril lliillnr.1 hit...
.uui' tu Tiii'iiiiifiiri tu work.
ileorj;.' II. Wuinliiiil nn. I mn., Cliiti.lt
ami Civile, viiiteil in Tiii'tiinuMrl Imt
week.
JORDAN NEWS.
vi.H'l ieiiM.li in thf liniml (
Mr Hick. I .liyyinj; u cellar.
Mn Cut llrcpti n iiek with it tuhl
yoo.l nun fell the nielli uf the 1'itli.
One uf Mn lliirmiiem' lnn--e- -
.ie.
la- -l week.
M
12 SO
worth from
1st Choice.
Men's wear.
Tin i.'litM.I bnnr.l uf .lor. Inn hit. let
Hie . ..lit nu t fur .clind to coinmenre the
llrit Mtimliiy Hi De.'einl.er. Prof. Hear
hour of llon-- e teaeher
Mt. nml Mil .Ifitur hate u new baby
nt their hoil-- e.
Mr. Dent on hm been helplnj.' Hill Mil-l.- r
with hi I. tn. in eiirn,
Mr, .leiiuit .Ionian hn Iippii nn the
iiek Hit ft)',' u few tay.
Mr. Col. Drier ha. been .iek trith a
ft fif ii.lil fur a fftv iltiy.,
Mt. I A inli'imii i lintlnp ii bar ii
put up nn liei lit ii i w.- -l uf .(or. Inn.
Aiiuther iiiuw vnlte.l thi ''unntry nn
the nlylit uf tin L'llth nml mnw euntiii'
lied tn fall nil tiny tin 27th.
Mr. nml Mii. Wmle, who left her
mine twn yeui ayo. art baek and nay
Mfxien li.uk foul In tlipiii. (Hml tn
hate them within ayaili.
Tlie Chriitlnii pteiulier. "Mickey,"
hi'lil -- ettieei nt the .Ionian .ehutil hninn
uu the ftuirth Hiimlny, but unly a few
wcte pre-e- nt uu ticciiunt uf biul weather.
II. C. (Irppu. II. I,. Wllllami ami Krc.l
Itrown untile u trip uvir in the Kirk
iielyhborli I nn ll hunt nf u brnnlil corn
-- ee.ler lint Mnmlity, ami Iiiivp the prmn
uf one ennlim In tn thi. part In
two wet'ki.
THE YOUTH'S COMPANION CALEN-
DAR ros 1012.
The piihlnhft ff Hip Youth 'a Coin-pa.iin-
will, in iilwuy. at this teanon,
priflit tn t'tpry ul.f ril.er vthu.e
tl.Toi it pa hi for I0I.', a
hpiiuMf.il Culemlnr fnr the new year.
Th ver piftiire repriMlucf. a pater-
i iiliir paint iiiy uf a bit nf Npw Hnpliml
point, uttin.' u (.'litiip.f of hreee-itwep- t
i.
.fii n, of .iniliii.' ky, of wnrni. minny
to. k. whleh will tome like it breath uf
.nit an to tho-- e who have unci lived
near Hit -- en nml In thoic whintt whole
lift hm been pmn-.- l inlatul. The pi'
tun I. cine, in filtt fiilur., Hut tuiie of
tin nritxinal tire faithfully rpprotliieeil.
Vote For
G. A. Dallinger
FOR COUNTY CLERK
OF QUAY COUNTY
.jr-"- JJtoKj'
